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OtllQAJ. ORGAN OF THE INTERIIAIIOIW. LADIES' GAUEIIT WORlDs' UNlOII 
NEW YORK, N. Y., FRIDAY, JUNE 6, 1925. 
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United States Senators 
Endorse "Prosanis" Label 
Copeland and Wad1worth of N- York. Favor Union's Beda-e of 
Health and FalrnHt o_n G&rmenb 
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8coat01"(.'0pelaod'a•nd-mut of 
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Health Center Dental Clinic 
Will Move-to Larger Quarters 
-- . 
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Cll~lc: ol the Joter1101loul 1.-.lllo' 
Ootmont l\'01"kero' Uoloa. Tber• wiU 
M. latlt- aew q u rten. more""""' 
ud,......llsb.t,whlebltooeue•Ual 
totbo...,rk ol deM!oiiT. Tlte lloanl 
ol rn...Ctoro cf Ute ll<1lou lloolth 
Centot, toptber wltb Ito <h&ltmo.o., 
ll arrf\\'&mdor.aoduodertbe llade" 
oMJ> of Or. o-re M. Prlc:e. bue 
oear"ltKioroaclwldeloraoultable 
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~~:e ~~:""' !'or~ ••• t'rki~J nll!llt, 
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of ln~ltt<l ar•••t• !nom t<nc \'<otk to 
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~~=n~:;l1111•,~ ~~~~:cl;";";1~ 1 1u.;!::,.:~:: 
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:l~:·~~i;~!~~~.::~:,~;~;·~~.:":~. n~~·::. 
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:~:;~.~=11:~~ n::·~:, :!"~.:.~~~··· I'~~<~ I;! 
~'::.":::~.~.;l:r;. ·:~:~::~ ... :~ ·;~·:: 
hnd •••~~ "''''"''"'f lt•r.,lf. Ibn 
o·hi..,.Uoltbo l.,, ....,.llo••l l!nltr 
ll<o""" co .. mltttf', t~r<o··• "'"'• tbo 
d•.,nnltb•Hou~tntlt<>o...,mbJ,'<I 
Tb~ moln "'•~• <>!,.l ~e nl'(!nlo~ ol· 
l ol r, Wlo lo~ .-m oiJilllll•e th loUnl 
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~~~~·~~~~~.· 1:~~~~~ .. ·:.~::1!~" ~~;:!~:· 
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Payment of Unemployment 
Benefit Begins Next Monday 
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U. S. Senators Endorse ''Prosanis" LabeL 
<C..Il- ,,_ ,,,. n 
l lool" l ....... olo"L&""I ..... Kfq,oln tbO 
lollowtar«>m"'u!Liatlotl' 
"l kAT<~ ..... orrre-tb-!oteru<«<lo 
,._,._plpoto<I .... II<>D<D d""' .. 
o<rate<ollle..,blklta,.I'D"'liiiii\J" 
t• D>&lol•lotu ~1•11!""' ol.uodonlo lft 
lr.d~o\rJ. ~ 
~ 1 ••n only ton ~ o ppy to udoroo 
J'O.U C P"'J~. One Of Uoo ~n.oteot 
ft•W•• ... • or P"'«'""" h• dYI IIoaUoo 
It tU <louud ott .. <IM to tbe add 
ol lo~""''T· Tb~ . .... , •bop ..,. ... a 
dl.ot;n<-0. ,, ,..ft..,O<IoJ"'"''"""'"cll 
u- <belH'blkuopolltbo.-l<ted 
:::ww::.~:~.:.~ "· l omctocttbe 
" l lffl<b.otlbeoteollbe·-
nlo" ll•~bl.alM-ttouOllloo-e•ld~,. 
~l.:n:.;-; .. : ::~·~~. J::. f= :~: 
l.a.,..lnooypmmote<bo•·•lf•"'Mtbft 
wo•k~ ... ond tb3 mo<Dloof a ..,,.mun· 
IIJ-loli•Klotblo-le eoterpr!M." 
Dental Clinic Will Move In September 
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.. o.-ded. · lt O"UUI more·-AbOrO &11, II WUUI ........ d<:ntlol 
rl>&lro to o\t ln. ~r.~ "'"'~ de~tl.to lo> 
Ulko eon ol lto lr.<O,....'"" nur..b>ro. 
TbeJO•lllftndalllbl.Siotbo""w 
uotler.. 
lle-ooo ,~...,au. Pr. Prko hod tbo 
:.:a.~ ·:: . .t"'~ ~;.-;'~'; 
.. rt-nt. tbe ,......, U•loo ll eallll 
C:..oter.huooe<...,ed.whrootbuo 
a dtotal dei'Orlni<DI&o • ell! To 10 
too """'P<teold,!!'IIOI to oo u """" 
tb<l Mot oe~•• rooro II will 011\!:'"0W 
~~- ..., .. ou '"'""' qurt~ .. ! ,,.. 
.. ~ ... .-heD tM famllr IOM:......,o-
wbolel ... t.sthera lodobutmo..., 
lntootllllarKorqoo•tenl Wol<.bfor 
lurtber onoouOM:emoota. 
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Forest Park Unity House Opens 
Next Friday, June 12th 
~.:'~:"~."'.!: • .:~~-· 8pru 
~~-;· :~~·~·=-·~; ... c;~: .. ~ 
unounc .. t <b~ llat O{J~o<rlorme .. wbo 
wlll<ok~ paO"tlo lhooo~oalllol• 
nnllo7 ...,.n to~ J oi.o U, Ia tho blc 
\ lni\J' IIOitoeoudhflriomlotbo,...la 
loo!olldlol. h loll ..... : "C~Ilo .o1o. b7 
J . Chmlorokf-(ol Kol ~ldrol. (b l 
Jo•t.ok t);u>~•. td t.:leclo. ldl Be...-
,....., Y.o ... KBGI<: ...,. .. -. loUoo D. 
IIO>lo.,.r--ool Arlo '""" TO<U.Iko•· 
okr'o *J'Iqn • O..mo.~ jb\ Tb o t:otd~o 
UlnK. lho,...(o n lot~ "''~~. J<l Gn••1 
lA .. lloo~. (d ) Uoar K~peto, 1\u '" 
o1o1> Volk So~~~:; •lolla tu. So•l 
::;"...:;-~• llll"l~...:~np of -·· ("t) 
.. ~!:~.:-:~·-;:::11-:. ~~=~-·~:.: 
Uonol "') w""' Bt.steeotk otl"ftt 
""'~u·Mle <:<>nllou"a wUh toCODrq• • 
~~: ... "':'~L~-. R"~~:~.,l:~o R:!:e~~IIJI>bo~ 
dt'<>I UIII .. h&YO .ol"'odJ'~Q~lo...t 
MtH..,.tnOJidf,.....ollotpo tke 
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.-no of l ite <-"Om l"': n"'"'"'· 011r 
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• Th" onnuot m..,lnc o! l~e M"nu· 
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tlone(...,bor.Jooeplr.S.·hloool>e<J:. 
::.:.~7~~':;"~ ... ko: ... ~ ::::::. 
A. J . lluot•. Oe.oo of tbt f anltJ ot 
ll....,k•- l.abt>rCo\le,o. 
llomoofth~Oll>el' ~"'"''" ""\ t.obor 
=t~r ·.~~ ~:.,~::~~ A::t:~."'::~ 
~~-~7.:: ··a:::=.~.:· .. ;~ .. e.;~ 
l ...... l lcDol A.-btloo of :IIO<hiOIII~ 
::~ ~=-=rre::: ~J.':o:'··~~.:::ol:::!~~~ 
••••• of the Wo.,eo"o Trade 1lnlon 
l.eaaue. Tho"'aaCul"llocltboCom• 
~=.::·~-~~~'!.~:,~ ·~~~~::~dl~~ 
l<llpalrle~ ofT...,~,.. Ooll...,, Co-
;un•-ta t; alnnilJ,"""•U.Col>o. • -
~= .. :~• ·~·:!:.!:~""'u-::·~ ~~: 
t·o,..,olthe )Jo:I...,Sc:boo1.81olln. 
N.J.. ond Abraham l~fllu·Uo of ·~• 
T oot.:bo .. • H~ton. 
Buy · 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Excluaively 
' ol . !loll llorhor 11 U J\Oll<'<c. ijlt~e• .t Raro Comen. l'ro)lll. 
T H E S E-A G U L L 
Mln~to'o Wolk f .... hoolo...-. IIHflll With A!t Modo"' '"'""'"""'onto 
II UNGARIAN KfTCtii!:N 
1\ .. h_J .. OCh,LofttJ iolo .... 
.....,, Ja..li, lllli JU S TI CR 
I . C ~ A mong th e Ladies Tailors WJth the New York loak . ., ..,,. ,u;;;:-..;;;-.~··~···" ·and Dress Joint Board ,., ...... ............. ~.-;;;;-;;;;; ............ ,. ........... .. 
::1: ; .. !b;,.•::.~l~n~~~:,~~· .. ~·::~: ::~;~:~~:;;~~~~~;h~~~J: '::'~:; ::~~~:~:e~·;~:?l•·:b~:: ~~=~~ ~~B~7; By J OS£PH ~ I I H , 
.....,,...,, ry.T...,uuntr. 
lo.meetleBO(tltt lolet-..Jwoo 
~~:a .~r:;~~ ::~;:!~.·t Local 
TMmle•tuO( tboJolet-rd or 
ll o.r lit~ ... read ol>d approYt<l. 
T•o <e,..noftha-l"lloi DI,...t· 
oro ol May :!Citb io o.doDtecl oo read 
wn• tbe uoepUoo ol Brother F ein· 
blrii"OI«<fnttletMioUomtbotBrothor 
lllller be •~110lotod to ftlltbe uea11· 
eT ra ..... ~J BtoUI,.., Jlobia"o reoi•O&· 
1\oe. 
A•lacoaloataknplKe.. Bo!MO( 
tbe doleptn or r.ocot Ne..! object 
to t•ioproeedurooa tbe,.rtortbe 
~~:~~~ ,~.·.:~.:- ::'·~:~:~.:h~.~~ 
••e• oeot a co111mutootloo to tbe 
l.ocal.l111rbltbbenbiBIIIMHYtrol 
"'"'n lor\hopprer1110rtboE:u<:u• 
tlre-I"II.Tbe,oreoftbeoptolom 
thatlllooolalr011llle!l'lr1oflhe 
:.::· .::~~~ :!'.~:eod Lb!it; 
b 101 oo. tllot tile lo<:ol "'""""~• 
~tloiiOt_u_tbe'-caO<It· 
t1&<7oftbloorotborhodi•l4.,.lo. 
Upoe • •ote the -.m,.•Hotloa 
ofobt Oonorollolanol<!rlouoJalllt<l. 
C..mm lltou : -
ntothor Noaob (Port.eoy), tho rep. 
re~atatl•t ol lito Folh ~~~~"': Ia 
l'olooll.~to rbeiolat-<d.lao 
-lad.d.reo.ieob•ILimOOitbeJtw· 
iob.....,.•enoll'olud. lleplct""'" 
totlledolotpw.t•obanhllt,. eo.dured 
•ttbeJII"WW..orkerslathoi.....,Dtrt 
II Uoe J"lelll tllllo, Olld otate-/'l.bot 
tlooi'OUo•GOYOfiiii\ODt.WI\e .. IU· 
:::~~ :.."',b'::" .. : ;:.e::~~· ::~ 
ftrmotbotempklrJowlabworh,.., 
tb-.bJmokl"'tbepo~ltlooolthe 
worbroMmocll more<Titleal. no 
1"utUo T,...e, •bk:b woo • tbrh1oc 
ladlllltJ' Ia l'olaii<L Ia J• •••b a • • 
plore'lo eoadltlcMI that tbt •Ot"•e,.. 
lo.d•""'YIIIt k:o!Bplorme•t.Drot•er 
Nooc:Jtturormatbe4ol.,ot ... tllotlbo 
Folb'~itn•bolbe oolt3twlob t.o. 
bot-~ublleotloaloPolndoadtbadlf· 
fteulti" It 11 co~froott<l wlob caa be 
~:P~~dro~J'It!":u:::~~~::. ~~b~~~~; 
opptooJ,.atelrleootbuo,.dollara 
"'oBtb. l"f'OI'poort .. ootMitb,..hon 
t<>ooM<:rlM fOO"oame.aolo41~1d••tlr 
tlottara ~NI>II to meet tbo price 
ofthesulttcrlpt\011. 1/e lllef<"loroop-
=~~::.~~~~~~~:.'~~ .. ~:b ... :::-~.:~ 
O(f'olood, lorOiolotaa<:Dto tbo work· 
• '""aetoutu .. o. 1 
llr<>tb"'"N""<b"oO<IMooo \o~•t •d 
.. 111111\ootk,oliJbJ"\bldOiei&IHOad 
I d0111t1ota of l oot II Jromtf<l tb. Foll<o' r ... t••••· 
c;.m,.~nk:o\lont: -
LOn!No.lllf«motlle-..lllat 
, •• ,., .... pp ........ , .... llla\010( 
t l>o J.t.t-•of)I•TI~tbuooptlac 
tbe lollowla•: 
1. 11oo&pprOuiOft.biJolat-nl 
oltllellloJortttii<I>OI"tlatbetu~ol 
Hu olauoA1eatCold,a"" 
J.TIIo Jo!atuoltd•o,..fu .. ltopa,. 
:~~':.:."till"""""" te,~~dtred to 
Lon! !'(o, n adrll .. tbe -... tht 
l~lf ii& .. ... ~,~ ...... , .. O(tlll 
Jol•tllool"llotMarl~lodllloreport 
or,~ ";;,'z~ !;::!"::.o:..:;:t~!; 
lhr bare ~ppro·no:t th~ 11111\Ut.., 0( 
tb,:::·~o~7 .. ,~ ... ~·~~~:',~ ... !bot 
lhJhfeO<IoptH tbe mloutooof tbt 
lol•t-..dolllll11t.b1MUtb•ad 
lkre-oltNIIolniOfDirl<ton 
Of April ftlll.lllt1M}IO .. IIIII. 
... _.;;;:;;;.:::::.:.::..:. 
No. :2. obbpo to bole~ diTidod IIIIOOIPI Ill Til<!"" J. ooa>ethlnl ~IH I WU I I<> The"""'"'""'""'IOto lotnltol the W<>rkent to tb~ IHI•I41011 al>opo.. "'utlo<l "-"'· Tlio.t '- """"' ao 
LOn! :So. If O<J•IMo ""' llooonl t~ot 
tlleTU.•aappre'" tU ,....,,. of tbe 
Th" ""'· bOwenr. a row e<C<Op- ~ .. nt. the hnpo<taltCe 0( 1rlok:b will 
:!':'!l:'.,~::tJ!:: :: ... a~ 
!::;.:;,:h~r "'!:.,:::t ~:::;:'"tt,':,• ~~ 
tlcNt.o.J o """'" om.a\lolw>,.,tlle -•-l>l.llo!~I&Mi"T"'*" 
~"'Pio~tra. 1rlt" tlwl btlp <>f oome ..,e..,loerO(""'"'PIII.utloo. ,._t 
.,.-,...,.,1 ul•oh11"0<hnt,are oot· doaqeJ. taklq p~loollrUoloa, 
las coatnt, to the lo~~~t utablloll«< oM we belle•~ nd ...,,.. It Ia pl8¥ 
ruleol...,ronloouddeprlflutbe tobetortbebeot. 
Othentlolbeol>oplro"'lettlnKtbotr 11"'1-~IOI<>IIIIOUIIIPlllltiol 
IP<~I a iCon,..,lltoo Ro,ott.: _ 
Tho Commll-"" Ch•rt••· op-
aha.., of wor~ . wltb the c.,.,.,,. DreuB>IItn" Uoloo. 
::::-:::... '!:.O~t-=::~~~~~7 
1. 7110\ th tblriH Rlod aplaot 
o.ou. .. t:okUoba,..wornatt<loM 
l~athelalMn!roret ... \llo;tbk:\0 1 .... 
aodelcttoteollheJolat llool"ll 
Tlle ....,.,mn~"""otloalooppro•ed.. 
m!~J.~~~. ~~:·!~~"or ~~;~~:; •• ':'e':t 
Gold <1JOinot Uroth~r 8ttlnre r, thO\ 
memben..,warat<J"oi&IIIOitatorte,. 
tacwhbaU.Ool .... o\li:UtwbeoUio 
periOO"OBIOKblootllollllbUoo. 
Tbe--•tloa]la~•od. 
l , TI\eco.otueltt.,.aloo....,..,.,,.emdo! 
lat•e .., ... ol ll...,. loerlllmmelf.or._ 
tllatbeboaooeatt<laa adcloptoor 
tlle Jolotlto.onl. 
Someloa~I>I"O'"<d. 
Flna"co Co., mltlooii•P•rt : -
Th e •·lnaoce Cononoht .,. retom · 
mellllo tbot tbo 8bolcm Alelcbe m 
FolUlootllute b• cnn.tt<ll!ri.Ofand 
the J ewlo.t> Jlo.phll lor Cblld..e~ 
ll5.ot. 
no,.olaore~~•t•olnlllltlo• 
wao ....,..;'" 1r0ao tl>e U•lttli-M. 
,.... ... u .. ,.utthJ~-,...., 
,..~,.....olt<l ot ito opnlq, -..bkll ,..m 
ta~=~~:.,!!'.~io.o 0( tbe Fl· 
01-COuttnlt\OO I .. C<IOCUITe<il.o. 
BO!o.RO 0' DtlllCTO II S' MEET IN C 
""'""ti"':oftboDOOrdorl>lracto,.. 
=~~~""~;·:=·:;· ~~ ~-·~. 
Ul&utFOIIrl~thotrftl.. 
ou~~:.:::.e~;...'":bb:~"S. •;:.;"'~~: 
•JacatMotlfcehCCflt<lol•u· 
fo...,lo~ tM Milo 0( f<lul dlrlolo• 01 
wor .. TllloMII~Io uhnportaatJMirt 
"'""• u • .., .. ont. h belpo k""o a 
bnotberlyoptrltl>et .. ceo tbemotDber-
oblp. 11 mok .. tbe ludlri&ual "'em· 
borcomtoiO.•rtotbeUnlooaod 
loelpa tbo """'"to whleb labor 
Ulllouo "" dedleoted. Our mombero 
a"'tbe,..,ro,.aoktdaotto loUtor• 
port to\M olll<>ecaaeo wbere work 
biiOt bclaKdi•I4M.P<OIIf'tlt. Tllo 
olll<>e will to. 11od to ul..,..,. tile 
uloo noloe. 
Tho $>U4 -ooa -•M to ... 
qultoii-OOOinal,_ta11\h 
ObOJII . . ........ Ofhr1<f>IILIIM><l•hb· 
outodehhe)ol>Oilhl""· Tberew 
uo rortuate oneo ora tbo •lo!lmo nf 
the l>l"l':li<>e ol oome ol our •111· 
Plottero-tbe mlouoe of the trial 
perlod-t:ntntod tbe!B wlllle r our 
arnemut. TbeT ''""uur cllouo 
~ .. ;-.:;,:."'!:..::'!:'...at":..',~: 
t.bOolllllleototaU-J~Ielortbedoll 
....... a. Tllloo<Vtk<ooolbelllflnl 
oomoomploTO,..deprl•u-ework· 
erolromeo111ipcoome•iodololl•• 
1\~durlaKihe oJ.ck-.oo. lt lo 
wellkaowothlereotbebootQUOII• 
ftt<lworkerconootpooolblrobtoloa 
jobwlteatbenoobloo•er, ao ooetD• 
~loJer wo~kl tbla• ol en ..... IBJ blo 
~ Chfrmn-llrotJter W .... omu. auut<Jtllat tl••t rer . .. to b.ne UJ 
Ma"110,_, llo ... rt.o : furt~,. tleOlfiiO •fth t ~ft Uoloa, 
Brother f'erlll l hl. loi&UI<r or the 11"hef<"upoo a llrlke wn d6Ciatt<l 
PI""Otedlve Of•loloft, Ollltt l<io. 1.,. .,.hoot thom. T he CIM11"11 rderr«< 
r~::~~J~~ .. ::!t~~.!:~~~.~~~~ :+::~ft:r:=~~J=:~~~~:·~~ 
~~:f:.!~b~! ~·· .::::t~\:~~ :~~!~~ · =~ . .":!~'~ • .!:~~ ao~;~";";': 
~:: ~~~z~:·.~.:·:::.:o·: ::~::;~-:~~~ .. ::;:·~:.:;; 
Zt:!.k: ~~.,:'.,!:~~ .... r;:: .!:! ~D ~~.: .... w':'~.t,:r::p"':f)(:~ 
""-"kp:or. alalalllbemaodrele!Te<ltotbeO,. 
Drotherl'erlatoln ol.,.r<:purlacn l"lnlutlonO.::po rt ....,nl. 
Local No. H. d""lded II llwl 1oot 
l<nerol mo:mbor "'Mth11 •ow-
IIIOJ !~tb at tile i).,,,_ Soelollat 
::~.:":'Ito c:"~~ .::..'"t: :·..; 
.. alutlon.ltwoo u~~e<tt<ltloot'" 
bl~ hallbi.....J lor til<! fii<)OIIOI w-Id 
l>e toolllloll fo•thecro,.d. For o " 
I<K:alun\ououd> a queotlooio _... 
Important lhon, let u oar, \be 
qu .. tloao! ,..loln~thew.,.klt d-. 
tbeoalaryorao .... er.orola\all 
to be k:rled oa tlteor~nloatloL It 
--ltltbani<1" IODIMI,....taa.la. 
=~ ... ·:~-ttoatwtoat •• 
ltorelhaaa.-..,••letten • -
oul too~rlllelllloeneollllll:t•-lo 
tbll "'eet.Jor. but • «>m~~U~ti"'J 
em.o.l l o umber came. llowe•er, ,.... 
:;o~: ;:e:.,~:: ~~I'M:~~~.:-::: 
aoo anr l~rther 4olar. Aboot 1e tl> 
IOmellllie,..,.o,..,... ... latUolo 
,..,.u.,..aao~t•et,e<:l4edto dlo­
orthem>.tterrl&III.Uoua..J..-. 
lo.lt<1":t.~.,.U.,.dU.:ea\oa. \lle­
=-•-Htefa..,.rofa.ooaJp.a. 
Utbla,....ot'""rtleddt<lbJ III& 
momllen or l.ocal No. M. t~o ,_ 
t\om to ao• ..._..,~ lold before tile 
quarterly....,.tlll&olthG.E. B.. 
;:~~.a;.. C:!::",~:; ::~ ::: 
(CoaUnNoopo,el) 
ne,.fl.,eot aM wa~ t....,t<l <>fer t. 
tboworhro. 
B~erman .l l:ottoomu, U w .. t 
Tb!rtr·afthotr<oot.weatoutof bul· 
a .... Tbo otlf~lofor.....Slbol.mlrl­
caD. "-t•llo• to wttbbold tho 
::~::b!•':'.::'~•~o 111~ :..n:er..,.: 
am""ntdOHtotl>e l....,,..oc•f'lllll. 
nloolloo C<lli""'IM U .ut.f t •..ta,: 
t.bo llot t ..,.w"D I...-•r..irortllto 
, ...... -........ 
Brnllocor l'erlotoln"o report \o op. 
P"'tt<l. 
th;,';1~0,'~~~ ••~•= u:u':, ·~~:• w"!:~~bt~~;. ~::b~t;::~ nrotber FelnbeTI rep0rt1 thn 
n~~~~!~o.';"bm~t~ Roll~r. !II Wcot ;:~;::.:~.~~;:! ~.~h:~:::::::: ::\t1~"' .. n..:.•: .. :~~ :~P':: !':s~ 
Y. l'lotur. :U Wttl nrn1 .... utb of dolq Ito .,,... cutUq. A• IKYH II• 0..,.: l.bot 11....,. l.e~IM ,.... o.p. 
1011ota dtod- that th okolcnr ,..tllted.uOrpalurol tlojtC!ooo.lt 
Liloo .. o1, moono, ;1 1\' .. t Tl&irtJ· alto dl<ll ••• nttlq:. Tloe ar•,... OrcuJ.u.Uoo De!l'lrtmnt .., tloat 
ae<olld ot'"'· tooe.J to o.djoott•ll.,..tter. • -br ll.lllet,.....Jolot --
J . wimlt.IJ. ! II We•t Thtn1 .. 1.1t~ LJet>H•taa a Jlenluo•. Jf w .. t IK1". will 1\1 th 111011 orr ~ ~ ... z. 
o\lftt. • , Tlllfi1•Mt0Dd olttet- Tlllo lt111 lollt<l canoed bt '" rnll1lllloo ol BtoUoer 
33r~E;~:~!~;~.~ 1:01 :11~:::; ;;;~~~~~==:~:;~:~::;~ ::~~er Ft, ........ ·~-~ ,, ·~ 
Tlllrlt·ft,..tolrftl, _:c_..c;__.:.:._c-;-.,;';;'-c;;:-::::'7":::-c::-----
,.~.~""'''' '""''""" JUSTICE 
""-"dlot~or~ .. .,..,,... Tll• olll<e 
••eceed<d Ia ••l•ataiiBI •H of tb••· l'obllo.l>t<l " '"' Yrhll•r " ' IU lo\uoatloNt !Mtoo· c ...... , wer~r;-· u -
w!!'t" ~:.,:~~~~~lA~:::::• ~..,':.".,:;,! 0111<1, I Wnt lltb Btroo~ Now Yort. N. Y. Tel : ~Uta 'u u 
~~:::~ .. ~:-::::·~::~~~:~ woo :.o::!~:~:~:c~~r:::::~~rot. 11. !o. . SC IIOOI.M!/~~~:~TM!'~~ 
ot:;.t~~~:·· ftr~T ~~~·~~;. ~~rl~:~: r " 8uNc~l:~o?~.?.~N:I:I,InJ!:;~:~!I .!ci~rroor. 
IIIII It woo 10111 011 1 oC ~o l i""u, 
•boola reaU•tll .,....t<l ,..,,. leV \'ol.\'11. No.2S. Frid&f, J il ltl6,lt%6 
w- ,...,u,..t.tllotl"lfl to""'....,. -··-~-- . ,... , , ,..., ..... - .. .... T .. -. W. T. -
,_ ... rno.. no ..... _..... ...." .. ._.......... • 
.,......,._ .. ,"....._-"'- ....,.._, __ ~'"t'~~ .t""~':i.S:::::::r ,':tt":" ... '"' ~ .. 
J U BTl C E Jl't1cl8;r,June 6.1tl6 
Th e World We Must Have Wottld Wages for the Unem· 
ployed "DetnOralize"? A rna~' '" ""'" lk~ ~••.•Uon. =~:-:,~::~~:~~Go:::,~::: 
l.:;.:~7.=~::~~::.:··;:::· .. ,.. IM ll::::!:'~~~· et~110 :.::"'~~~~·o;:;~ ;,1\~k~: ::.:.,!~::!:1 I be o'•>tld 01 ~~~!~~.::.;::-.~ 01~~.~~:: 
Part II. ;[;b:;;;;~:;;·:::~.~= :;::~~~::;;:. :::::~~ ;~==~~~~:·;~::~:::~ ~;~£=,:::::. • ::•~re: 
J)l!loo\o Gr"'ftlotko " " &wkotlh>lo lor l ~ooro- ol< ... lo .. ofr.,.leoi tM oil ... · IDf( a bo<ok. o Ia t:.lwar.i 1\tlla .. r CM' o.llotL ~not,..llr It .-ld bo -
I · ,..<1, '"""· ll• ••""'•'"'"""•••. •be late4e- wlllla..,)lorrlo. · oll,..lo&lreo•orr-aboll loollolor 
! ao- ~·lctll 10 po.11oo ,.._ -- - · lu ,.._,lo>oo "' "''' Bott 1 .,... eo.ollr d•t~lo 0 1~,. -~ •• ....,. ••r- • lite ... ~h·olto\ ol' lbL ~ .. ;~.r.: . (.;.~.;~.~.~.~~-~~.· . r.;.t.~~-~-- ·~, t.~~.~.~;:.~.~.·.~.·-· r.It.:...--. ~.; .. ~.~.~-·~.~.--~~.~~~ ~;,~~.-i-~-.~i~E.;;~i :I~;~;,~~~~~~;:~~:~ 
v• "" - ,.,.. ~ " " · ~~·-- l~tl< ' '""'"""" bn~ ' "" no~<11 """'· It ~~~~ ft:ed::;;,.;.::.~~::'';,.,e: ~,~;~,·~~.~~~ •• ~.·,:D,',: • ,·;:~. '·,:,:.'.~~'..~o.~,.. ',:,:: ~~~·:~~::::!;,~r~~:.u:~~~·.:·~:':~: :.~,.·,·,,",,:.",,,:·,,.'· :,~,·,,·,:~,,;,:.~.';,;,,'. 1~:u::~~:'; ~;,::~::;~,.· ·P~':.: ,;"~,:;::::·;-· ;;. 
..,. .,. · ~- ,., •- ~~~~,;. ";!~. ,"':~_.~: :~~~"~'::. D,:: •t,: ~::::~·~~~~: ·:=~~·:5~.:~:~: ~3:i:~,:~:~:~£:'~~:: .. ~.·~~;v.::,]~~ '-=-~--;:P:::-;·~•.,::•;u:~.~~~~.~~ ~~~~~~i•l• lorl l•~ "" 1o l~e ltub of It 
to UL d 1o lo 1 11 b · ~~" 1~ he "" jnb MU """k "' nul o11. IV~ !lo<lallat• ore aol wur~ ln • ' '" ::: :::.~:=~~·:~;:;,]~~~::~ a1~·:h•111~~:!:::. %•;~·~: . ..-~~~·~v;~~ ;::;:,~.~::~,;~~ .. •;: ~:lo~r11::.,: ... '"~ 0 11 :~:.::~ ~=~~-~~~ ~~~;~~~:' o;~~ 
g:if.0:::~;:~::~:.~=~ r.~.~.1:~ .. ~:.~.;~·_.::.:.~~-·.:.:;~.·:·.:~.~f~_. \· ~:~~E~£~~~If~~ §:g~;§~:~2·::¥:?~ 
... ~::!:~1\~=:A:. 11~~ ~;:~~~:: Tbo .~e.: u~ 7urrh·o t ~~- 1~e .;;,. Younlo-lhe ploo"' wlo<·rn tof'OPI~ ;:::P .. ~··::::db•; ~~~~~~~~ ~~:~:.':""ukn~ putmut of ~bor llo(l<>rt 00 l )..,m• ,.,.. ~u""r dro~miiOII- of •~pont~ lire o n4 •ork •~>·»• kl ho oltn<tlrfl. ..,lftoh plo<o. p~o,.ut otMI (."11\lrt W~lfaro: 0~ loolo.tl dllll<ullr are .,.....,,u\ole. T ke ~~~~~~-.,;.,.-~-~~~~ 
EF:,:~:~~~-=~·:~~7: :::lr~~o.~:~~~~:·~~u:~:~ ~::F:.:~ b:~:·~~~" ,:•~n~!~. =~-~~~~ooll:~~:~:.~:nr:'':~:::: :,-:.~:";:. ";:'~~:~~:. "~ .. '':: ;:: ~nl, ••l<k ot&t" obi --ltt.t< a«lrteut • ...- IU~eM-ttrlooo nl& llllf 
:. -:::.. ~~~ :t~.:::.-~=:; :=...:::~:- A!~of .:" .::.:::. 
-~- ······· ... ..,p~o,. ..... .. "·' ::., u:: .:'.:::.:"'!:·.~·~-= 
triol nreoL Tlleylartbuotatetkot 
u.. HtobiWt-•t ol' ...... , ..... , 
ruda"IDIIJ'"'"'' ""'ule-1• 
A.--." Ia ea-41. oi..,Har ot.dleo 
o i 'UteiUlbetO Com.,IMI<o& o• lad•"' 
trial Uorut': U•• ·~uloul lad•otr lal 
Ooltl.....,oc&' &lid 'IH Ontario Com· 
10 lalo~ oo Uoo..,~to,..ut' corrohor-
o .. tb.,..,coo<lnloeo, 
.. :'':::~.:: .. ·::::~:~~~~ .. ,~~~·~;: 
traonll ...,.llr .... ..., tlo~oolon lo 
ED&Iud olle r tloe worland lheU• 
-ratt<I ..,.<HIOI& ollll u""'uorlal 
:!:C:'":..-~~u:.' .:~·~:;'::;: 
dl~=="" n:::~.:: 111.01 '"" rol"'l Ia 
I~& de......,.IUt..,; !d...,...., In onem· 
,....,. ....... ,_,, ........ ·· ~ ...... '"'"' 
- • lodool,-. \\'loot I• 4~......,.uolq: 
In oncmp...,.,.onl-llttoonf"""•ll<lk>-
-.tb<'lou<>f.....,•tooll...,an4 1bo 
!";~~~:' ~":,:;';;"~~':u'!~~":':.: 
'!";; •• ::::~ •.. ~.:~~ .. :·':::r:~~~~ 
a mou tamnut .. ork,thetm'••cr 
lh" donur lhl h~ moy IM& 111~ hohlt 
ol H ll-4o,..nd<t>r<; lt~t up '" 1be 
preoeotob. -.. tet 1'"'<1olon <>t...,lld 
hao •c te<l ra lhor a•aonLtl">rttnoelt· 
:-::::;:0~~~ - • .. t~Jn0 011 1 0~" '""' d ...
I The Stroggl~ in West .Virginia ! 
Br NOII!OAN TH OMAt , Their ouM iomo belo1'11 tlto Oraud 
lo WH I VtrJlolo .. liTh" ~onftlct lo 
lietq•qedoi'O'bl<h LIHlrHtoltbo 
..,~·•·r-ro..,IJ'nO«Aolo.,.,.,., ..... 
Yet oo lh -~Ito of 111&1 CCIO II Iet 
.u ll&qtwoloo.,..ol eao..-.oolm• 
poo1oD<IIOII•U. Fini.IIUMo .. k>o 
.... , .. , ........ uo...O..Ieto-~-. 
11>1 UoltM MIDe Wort. .. 1e""rall1 
:: !::'\.~~ 1t':e d:!:":!;:;. .:::: 
J~rr tbellrot weok to June. Tile 11017 
f)1 tbll momoMouo otru~~le will be 
CCIOtloued wlt~ the do•·cloPmUI o~ 
Goec!lY<-t. l"•of. ko.,.o 
lloele dar tlte • b61•wtwld wlll 
lo .. bottlte,..,,.._l.oetllelatnre 
whk~ trW to rel11to a•ollllloa br law 
mY<h"" wo oow loulb at tt>e olcl 
t<~IMiattlecl u4 ~•bi le cimolalf who 
:~~ ~~: ::.:.~"!::::~'::~~::::; 
ln•~. ll>lletd •OIIofthe l ntelll· 
~ent part of the -rid lo otre1~1 
Ja•cblnJ at Tuneuel', ..,d •l•bln~ 
~•erro~M<O iolr,ll<o~. t...,qolel 
JCMI"': bl~b oobool t""'ober wbe Ia 
Pennsy/v~nia L~bor PU.ns /or Its Children 
Cllar~•• tb t utl·laloor lo1.<'reOU 111<1 1 oiUI of 8L1·lolll<1 n u Lo Dbtrk:t 
U O II71DI\O IDhUte liHt"'IDdo ol J, Olld deleptea ftolll • l'l!labon'ltll. 
work•n 'ch\ld rn uddne\opjatl,.u:o 1'111\ade\piiii., , WIIk ... II&I'To,llcnotoo , 
a~ ull•lohor, onll·...., lal ouhudo by Cunonu\\Jooii<I Wai'Tn~CountJ •e .. 
.,..tablloh lna-Jun \(lrl'hombenoi Com• n•k> .. ULo ttbework ~t t uader waJ 
m~ron an~ ohnllar orp~l.,\!ono, nd In their coau., n i\IH rer7 -•· 'Moo 
~Iarin~ tkot tbOJ want tb~lr cbll· dol•rotoo 'wore IDOII nlhuolaot\o 
dr611to rrowupwllhnuodentoll<l· •-tthpn)Opoeto lor the woril, 
lq: ol ·-lallo..,... • ""- o optrlt ol om~ dedarool their dete..,laat\on 1e 
rudlotu lo ... ol oenke latbeiiiO,. -llllere<:<mio!NewYorhBtota, 
moat lor """lal adroiiC~meot. lite ~•· to wbl<.ll l'lo.....,r Ya<~lh otarl..t a "'' 
;:~'::.~o:' .~"t..:.~":.t .. ~~. !':: ::-re:~.::"'~.:·· ... ":;.~~:.~'ld.:"~ 
at llarrlobura-. with :!00 dolop teo, ondooompotl'o•llna . ... here -• 
"'"'""DIIOII400,0001ndenoloomem• tbu !00 cblldru ""''"a b oo hhT. 
ben, e ll<lonN l'lou ... r l 'outb ol bArP7 outlnl" dorlo~ !be'""'""''· 
.o\merlu,Jtothu: that th!A new loll<>r 
7
outb orpollat loo '" "'!"~u~"·~ 11° CO.bPERATI\'E TEA UN· ~~~·=~.~~:~~~"~:?::~s: TOUCHED H\' PROnT ' ') 
boobletollolldloothedoll'oB<Iforoon 
...... s~•h. blow to·~· llolle<1 )11 .... 
W<Kktnwoold olrKithewbolelohM 
""'romut , Se«>nd, lltbe~nl 
-koclo of th~ operatoro to !~lltlftK 
the01tih ••• auotaloH, o wor wm 
u ... -.. ,.,.1>11 ..-hrcbru""""''" 
~"''"''"" no ,...h LLirut """' 
-olu l .,ec-ooi<H"P•L•to~work· 
of ibe lobor moremont. SYSTEM ~;,:~:~A~~~b~I ~~:~•1~:::::~.:. F.!:-,.,~:~~re;..:u t::: :;:,:~•·b~~= Tho Central Stain C-peratlro 
TbQ ftrol of th..., , DOint • reQulrH l>ut the lot~rrttr of \bote lnte lle< t.,.l. lew OPI'O•tunltloo lor ,.,rutlorf unde r WboleNt.o l!oelet7 It now lmi'Orllll!L' 
::c.;:;c::~ •,::~~~~~~~~o;,.•.~:::~:: ~~;-:;:,.::~~h!::~.:' ~~~~~~~ ::"!~:;:~~: :~~~·.:;· ~~·.~-~e':~:':;:~: ~~~~.~~·~:':U:~';:~.::. ".O:t:'"~~~ .. ~: 
::~:~,~~:·!;;~~~::::.::~~::: ::!::~~ .. :=:~::-~~~~: .. 0:!!:: =~~::;~:~~:~~~:;~;~~:: :b: :::t ;:"~:t =~~~:;: ... ~· ~; 
u .. whee -•......, <"OD<IIIIo<LJ , .. oftbam.o.Joritr. De~~~GCBC:r.....-11· bodiH<"OOIIO,.,te • ltb tbenpi'Otl tbo lotl>e la ........ ~U,..too rro • • 
odfttlll.. EYoa ..._ u.e • ...,..,,... 1,. Mil rldkttlollo wbea It oo.- uti- ' '"'- y...,,~ a.oremeat olld "'" on tbe eotateo ol tbe F...,.Hoh , ,.. 
0C1 of .. ld of, ..... \hal tb•J U•o U· o•OIIItloa Iowa. ll-r er. lite .- tb<J eota bi!Ah ........ beo Ia 1"--r ..... !koll\o. Co-<I)IM'aUYI V.'l>oldll<t Ia 
~E~~:.:~~~~::~~.:~~:: ;: =::~~~::.F.~d :~!::::E~; :~:~::~:O::~:nf~:~ .. ~:: :,:. ~~po~~ ~'::~:.~:~ 
hoouht toto plar thO lojuoclloo dOm. TodOT oluoore hot ml otakeo bl~· T ho l'll>n...,r Touth monmeot woo Ob!PI to E>lllaDd, bulilool thrnu.b 
pow~r col tho rourto. That lo ,.,.be ro gto uoo populor ll nG1'110U ud rreJo· a loo orulo....t by tho u nronllo.n d tho Co.oporo tlro Whotooale w..,... 
t hn Of('OOd rl ool l•oue lo thlo l l<uule ~Ice to I<Eiolote •~ol nll lloo t .. ch tbo l'enooylvou!a l..<1bor p,, • • , ., th o ,,......., lo l taocb .. tH, ad ._ 
cC•mealn. tna-of .. leotlle lb~tTIDth lote...,.t , oaete dor.arul oome of oh ' 1010 oblpped toN~.- \ ·ook o>Ht lllloo!A. 
, . .:.ttl~~~~~~ "'t~~~::. t~: •• -:~ ~e t ':::. t=!~r:l .::::~.T:;-:.r:: :: ::.:~·~:'0:.7:1~1::, .. M... ..~":0 ':::~ .... ~:-;:;;,:: .=: ~:~ 
.... tbo r.,.,,., ~~~ .. ~me CCMII'\ br a do• ..... ..,lt:l 1'\11 u M th~ .. ..,. dt- Uohlq •••• "'" """'"" t .... ~. ~l>.telr. lotoll, but to I••U•Iduait' u ~u. rli 
=~'!.~~·:: =~::..:: ::~!::! :,';,~~ ·~.::.::' :.0"' ,:"~~:.::,"";; Tbe • ...,,. ta Dlotrlct ~ ~" :~o>"'DI• parcel -'·, t.om f:.Ot St. l.o•lo. :;;:.:~·~. =~:::~.:....:~!""k ~"; their owe ~", ~-.01~11.--.~ . ,-~=-~-,.-,-.• - M":', -,,-, -,.,-_,;_- ,- , -. -~-, -,.,-,.-,H~,, . 
,._1,.,. olld or~ul.e.-. ,..bo 1>01'111AI... Why o " Dofo nM D•l"'-"" When lo pun!J "O'C)Iuntatl"'. Tbe..,b, ~· o bullotlo a f tho lteHN'a Ol!lleeu ~ 
lu tryllllto un""'l•e tbc no~n oould Sot \ooa iOeloUCI I'laJ iotob6Julr o toloomd...,.,b$ 1be tale'ltuo m&r· oodo tlollbt.fotfllt b&d_o_ll bf 
"- lmpri101>NI lor d loot.o,loc th• lo· l , lnd oot .o\rmlottco lbr. Furl!ocr· ol. Our aeolouo ormr ollkt'r& h I I" 1"- CommaDC!u•la·Cklof Gf the .....,, 
lUIW't\oe, 01 <"OUI'M no man ol~no 1 mnre, l',....ldut Cooll<lu " ''"'" the pearo ""''tfll.~hocl tbcm oelrbl. TIMl ud No•J ol t bo Uolte4 8tol eo. Tlt\1 
:c:~:u;oo:""~:!. :~: .:;~:..:::. ::'Z:r:r.:.:-~~1,!: ::::: ::.:.~~.:~~ ::".;~~~h,\::[ke~:;.c;\:~~~";: ;~ ~\~~:e.""'~~~ .. ~~~~~~~.":"'c!: ' 
~loof-RC Mhocer. Bodo 1.1...,..muto ~~~~-~~~~-~~~~~ ==~ :';1<::1 ':-:e:-,:':'011':. ·:,;,:~ :~:t:7.:"':.::~ :-=:: "We Get Another Crack at Him in Washington, Albert" ~~ ~ t· ,:" .. ·~~: ~;~::: ... ~;:; 
~·:.."~::~!:" m~~;: ;;;::.,,':,--;:~t10d: ::::!~ ~·::::l.t:to'::': t~~· ~;.::•: 
~ :::., 1=! ,;~::~:::..~~:~~;:~:::~~ ~:t::: :::~:·.::·:"-..;:~ 
a...tbr tbt.u ... olpl<'"to,oolc.Oilll 
tb• pk'htool>olal,.....lrumollrb 
.......... ,\tllr.tJad~ .. ll&ht--
...... tola tblo-''""'""" ~reot wu 
tl>o .. Jel<'l"'l'l•t>R!ooodrd••· ... ,., , 
~ww..-er. l'beR ••• molter .-ao po.t 
bol.,. ~lm ho a """"'w ha< dlff<'t~nt 
,.,, ••~ ccrtolo '""'hoko l polnu bad 
I"'''" mot br tbo...:.OIIO<Itnro, J u~ oe 
IIJ:ok .. r lo o!dtloo< under tbo llltelonoan 
., .. ond oth• • p,.....•deoto ~e mu•t 
eO>joolu ~·u !"''"""'"' pkhllno. It lo 
l blo loo•o whl<h now muot bt 1""1111 
Oil I• lbf. !;up"""" COli ........ It II 
,..,.«<dtl.atl."b•~e<.•:uutl•chu 
wlll oppe&•torlh0111oo. ltlo ult~ 
ol>rlouotb•llt""pr...,ocl•)ooetlo .. 
to.o-ooa[tllli<'alloBoltlleoi>Onl• 
onoreo••tal-ltwlll bepoootble 
h1 Im-Ina "fell<>• do ... toot .. •t• 
aM 0\ b..,...l.., to Dlah •••17 otree• 
IIYo lorm o l or~ol• l •~ the o·or~H O 
~.:::l · ,:h:. !~''"!;;'; ";~:-" o.'::' .:.~ 
Dooololo1lolldiiUII, It.,.J_..eo 
.......... , ... ...... -., ........... , 
otr~aell•l ft"' f•eecto ... 
)ll'~uw~!le. tho tl"'" of Doloo lu d· 
e,.totle<top l~tootlrlel•l .. or~· 
lop, Th Jail~ In • II the otrl ~e d\.o. 
l rlelo "" <rP•~e<l with mlaoro, •:•eR 
t bolr whn or• uDder la ju ..,(toe. Ia 
r olr,.oot lho upontoro wool oo lor 
""IObriDIO~t theet .... I Of t ... 
.. .....,., lorl.,..,.lo>enalldlol""l.., 
'-''' .... au.•NowTOf. IIWI""''' 
~·""•enol ... "";'.., . 
( Woho.,...,utbuotu"'lornJ DI-
Iu .. n.rol t .. oon tho.o\...,JWAD .. 
•lld- • o,_...., ,.bJ OOotU\"""" 
ltolldar ~~"""'.,. et•n lblo mlm..,.• 
~:~:t .:: ~.~~. 7:."":7.:': 
... hft h•~ ....,.., ••e~•tn,..... to Ill<!•~· 
IH ' u11 lth ao o e rnt.,otdoor ~Oil· 
oiA1. 1'1>07 will bu~ M otonoa< h 11 
o llforno• ••h""l1"1drlt1•. S""'01l<ler 
tbo l' ""•ldent•·ont l'dtloo mlu,;-101'7 
o~oraotoo ol tho da1 to loo t•m ~bo· 
olo .... Oiooo...., .. e.,,.,.,tJ•deo t:a..,. 
oM.Io l rloowlo torolual..,., y,. 
"'~' "'-bo<tb.othotolln.dol tM 
;:,~•;;~tw~~:;":;:;" to':;nor .... '!: 
tlrlllt<l, t..t 01111 ploi!O mooltt dof. 
lon•·ltb thoN,.eJortbatbea..,. 
tho Atoel Truot obowe<l dorlu tho 
l••••arudd•rltoetbMOcooll"•lne 
pr~fiCirotlo•o l or ,,.., l'hloh P"Qfft 
th~m oo rr~•tlr. l l<tt•·oe• ohoM •• .,. 
tal•• oiiDdutii'J' u~ U!>laloool l<>l• 
dlera "'6'11 bo•·• oonoe ~~""' of o " IJ&. 
fOftH l loo7~ • ..,,..,. .. 1n• II Chi,..., llf 
tho • o• l'ldOdo'ttblnkllo'l"""'""'' 
....... _ ...
J U8TI C 1: 
JUSTICE 
"~.,... woo~tr 
,...llliaiLN .. errFrl<l •rloJ' I-• I"I<,.oU .. ot l,o•'-•'Oumotlt'l'l'or\....-tJ•..._ 
Ollce,IWeotllt•lur.t,to:ewV-.S. l". Toi;C\Iel-tl'l 
)1101111\1 e tOMAtl, l'noi<IIU I. I. TASOP'SKY. Mltof. 
.. BAROI'T, -..,laq·Traao~rH. tl. A. SCII OOt,)l,o\N, ll~oiMM M.....:•. 
MAJI D. DArmu, ,u..,,..,;,, Editor 
S..bocrl .. l .. prte. . .. loltoM>-.•«'. 11-M P"r ,..r. 
~\"ot~,..~, . ~,c-•. cc:3c-. ~ •w•r. June~">. J9:5 
c.~."" ..... .-~ - _ ..... ~::~ ... ~'.J·::;.~·~~.~.~ .. ~- ...... )< . .. _-.-;.;; 
............ ~ .. -'"':':..:.. ~-:-:.:.";.t..:::!·o;. r.:..w:: .r .': .. ':''- """· ~ .. 
The nuttwodrJnandaotthe Unlon "'late toaratBeln ways 
and \O 11. reduction or hnu.,. of labor. The "'port of the jno·e.t t. 
gatonJ •ubmltted to the ,\drlsory Committee t>.--nU • ..,.e believe, 
a •·err &nund araumcnt In favor of theeedcmanda. It Ill p~lpable 
thatthe averagc.carnlngaofU,i60peryd.r,orlellll thnn$34a 
.. -eek. are lumumclcllt rora..,·orkerand biB ra mll.••to lh·eon In a 
cityllke . NewYork..,• heretheeoatof rentandofU•·lngnece~~~~ltle. 
111110 high. The ciOD.k tnde Ia not 1 pD.IIper Industry, and there 
11 110 •·alld rell\011 unrlcr the ~nn why the workenenp)l;ed In II, 
theprlnclpal prodnn!nlntheluoluatry,ahonldnotbeentltledtoa 
U•·lng 11'D.ge,IIOmotbhog idtich thelr t>ret~ellt ... ·lgela deeldedly not. 
E D I T 0 R ·I A L S 
AN IMPORTANT OOCUMENT 
We ha,·e ln mind the Onal atnu·metllSIIhllllll<"llb)' our \ iulon 
two 11·eek8 ago tu the ,\d\' lll<II"Y Conunlulon In the Clank nud 
Suit lndustl")" of New \"ork . " 'hkh we vrlnt~lllu KUIH< tanCI! In the 
ne"'6 colnmnR of our journ nl. 
In th lB tuemorttttdum the Union rnt•te-\\ij demands with 
added c\:u1ty, rc\tel"llt~ tbll rc~110n11 for their e\HlC\tUen t. lllld 
refn\1!11 the "'COIII \>InlnUI" 1111<1 conntcr·propoaol~ 8\II.Hulttesl b)' the 
emptoyenJ' orgllnlu.tlonR. o•XtKH\ln ( their totalunwarrD.ntedue!lll 
elthf'rlnloglcor \nthe llg!I\Of : mro•!t r:ullctable ludustrla)fncl.s. 
Our members ue qu ite tam1ll•r wi th thl"llnn~ two demands 
of the Union- D. minimum J::UIIramee of 3:.! weeh or " ·ork ~nun ­
ally and the Umltllllon ol con~Jacton to be emplo~·ed b)" jobbers. 
It I& hardly neceuary torepcat herethe lacta"'hleh make the 
~atlonofthesetwoiii"DPOiilliR llltotbellfsolthe lndustr)'IIO 
-rttal-tt the ex \Rtlng chaoa In the cloak Industry 111 to give ... -ay 
toorderUne .. and aS"'atertuell&\lreoflndnstrlaljustlce tothe 
workersenga~~:edthercln . 'l'heMt:uemelltemph118~thepolnt 
that the introduction or a (l; n:t.rame<ld n•lnlmum of work In the 
cloak l11dU Blry bv no menus ln>!)i lcl lncrcued colll.ll of ,::nrmeuta 
to the conaumer: It lit true that many ahop11. of the t>le~ nynue 
\"arlety.wherethe " 'orkent an'l forced to work Je~~~ than ll~ v•eeb 
a11uually, will prvbllbly hue tocloloe down, after the mlnlnmm 
~~hC:t 3J.;'r!"!~}':,~~~~: ~~tio~l:1~1~~ ~'::!!· •f~;~t t1~e~r =~ 
tore, and t lle-aoner aueh paraalte "'11ho .. " are 11one from ihe 
industry lhebeUer for all h•ndauound. 
The memorandum 11etUe. defin itely the point th•t tile 1",1"3.1\t-
The o.am l'! Ia tro"' .... lth T"l'!tt;Utl to the denoD.nd ror a redur.tlo~ 
of ..,·orkhoura. 'l'he kmg ""111aek"" perlodalu ourlndUBtl")' offer 
eloqne11t proof th• t tile work llonn In It are too IOnll: and n•u~t 
be e w1a llt'd. a nd the cloak tnlde cnn ""ell aft'ord it. ~·or, ltJ"IIU\ed 
that the ,.·age tncrell&C nnolohe r<'d ut"l.lon of bonn " 'onld nd50 
&nmll"'hat the un1i11g~ vr !lu· doakmakel'll. ..,.e lillY that :'!Itch a n 
hlCI"C>IIIC I• unly ju~t 1111d ftl"l r :nul ohott "'" "'llllkl rather Bee It t.Dke 
111arc ~ ··en nt the risk of a ION! of a ~man fraction or 1":\)01 ~ to 
our emt>loycl'!l. The fo rt I~ th :l\ one of our m:&ln tnulcll. the 
dn""' Industry, already int rotln••I'IJ the ~O·honr Wl!e k o•·er two 
}·ears ngo, aud we ~tin lun·e tO h"nr 1111 ll)l tho;nt\e re tKlrt tllat It 
hlUI sun:en:tl to an~· c~ t f'11l f•v m thi~ reoln~tlnn of work hours. 
We are cynn<kntthnt l, 11hnllar ..Wucllon ot hou n In the 
cloak Industry will not injure It In the lelUit . It Is quite tlnllll lhl" 
that s uch n reduction or houn wll\ be a step In the direction of 
maklngtheelonkhuluslryll!l!l&llfll aeaiiOnnltnulethullhCI'c tofore. 
one that woultl pr<l\"ld" work tor the men aud women engagl'11 
In It nil year arou nd- D.atllle ol all'alnt whkh llhou\d i>rv•·e ns 
dl!l! lrahle lor the,emJoiO)'en a~ It would he to the workel"ll. 
1 The Union •bin dennt.nda t~ut t;e e.nmlnen emtoluy~"ll by 
mem~nt of the employen' a"oclntlona be Union worket"!l and 
that the meu11Jen or the l"rote<:th·e AIIIOclatlou Kholl use titrlct ly 
l lnlon matleetubrokle rle.. tueklngand hemBtltcbht.-;and n!llnlold 
buttons. ,\uyone tamlllarwlththecloaktrade kno"·a qulte W<'li 
that thee:<,.nln<'n D.re r~11ula r workeno•ndnotforemen.nB &Ome 
or the ~mpioyen are e:< trava~~:antly clalmlnK now, nnd thnt ""~neb 
thcyarc enUtlcdtothenmeprotcctlou aaother cliulltelotworkenL 
What ('"Onct!rna the dema nd lor Union ma.de D.CceuoriCII to be 
utied In the makln1 of eloaka, It l.Bobo'klUIIhatthe l"u lon cnn 
llotand,.·lll notperntlttbD.tthe artleleprodueedbyh• memben 
be Ju pan Union made and In part made In non·U11lon ahOPI\. It 
tan. duty which the Union nluat not 11hlrk . eTen tr we l<'n•·e ou t 
f:ntlrelythecon&lderaUonthattheembrnldei")' 11"0rken.thehutlon 
ruakers. tho pleaten nnd the beruatlchen are n1embers of our 
lnternatlona1 Unlon11·ho ~entltledtoourpr01f!CIIonandn~<~;l~t ­
ann! at au times. ~ 
tnc or a lltinlmutn .,.,..,tee of 32 weeka of labor will not pro•·e '!'hat much tor the Unlon"a demanda. But the ruemorandun1 
an und ue burden 111)011 the trade a nd the I!UJPioyers. But e.-en alao reclt etl a t eonaklernbl., detail the complalm~ ~nd counter-
it we odutltted Uo•t the guuanteed wlnlmnm woukl add 1 drmand11 of the jobhcra' D.&IIOCID.tlon and of the Industrial Connrll 
little to the operatlng COIItl. we fall to .-ee bow the emjl!O)'erll nn of the l'rotecU.-e Auoelot\on. In brie f these comt>l~lnta are as 
make a 110uud cue a.-;alnat aueh a moderate req neat. Ia nut the follow•: The work~rll do not prod un! enough. they ean6e too 
readlnl!llll of the workers to e ndure 20 weeks of ldlencllll ln the man)',;bopstrlkeii,IUidtltoUnlonliiN!Illll!lllnlta eft'ortB tounlonizo 
year In \:~el f • nfllclcnt c.•·ldcuee or lhe faime~~ of their "-'<l ll fll t the Industry. They would remedy the"' defe<:lll by obt.1\nlng for 
of this minimum work guarantee! the employer the right "to ~~el<lct hie workers and to de~rc~SI' hi" 
Conaldertoo thnt,\11 the light or the N!portsubmltted lly the foree at the end of the lll!llf\lln" without the rerlprocate right 
( couunlsalon'e lnvesllgatortl, the labor e011U1 In the cloak indnatry, or re•·lew on tho ttart ot the li nton ; by anowlug the cmplo.•·cr to 
tor 1919. amouuted o11iy to Iii per cent ot the tota l coat of thfl re><l!rtbaektothOI>ieee ... ·nrkayatem tn e~U~e h ciiO deB!re~~; nndby 
product wh\letbe prollta oftheemployen nnd jobhci'IIBmonnted granting the mcmbcn or the emptoyel'll' aaJI(I('lD.tionM Cf'rtnlu ad-
to more than ~0 per eflnt. And u there Ill no doubt whate•·cr \'anlages oo·f!r emt•loycrK not heiOnf!lug to trade nlllloclatluns. the 
}!a~9~4e f::~:: •1~~9th1en~~~::~:a:i: r:::;..~~8re:,i~~cg~!~~~~:~~ 110-called "lndt'pendentil". • • • 
been Rmaller laat year than 11\"e yelrtl D.go, ..,. e are shnply left to The Unlon·11 mmnora ndllm .-;tvca a lncld aud un <."ltnh·{)('AI 
• !!~i:~~~~:r;:~~~~d 0~a0·~f. ec~~~~~ r~u~ir'~~lt3~"~; ... ~.'•o} :::~,:;·::reJo :1!.~~~eddc::~dthat·t;r!~ea':J::1,!c~~:~d~rl:~~~~:o!? t ::: 
emplo~·mcnt durhtiC the )'Car! employen and their ~ l">ke•m •c n could have O\"Cr brout:;ht tonh 
• ~uch an antiquated IICt ot dcntD.Dde at thla atage of development 
c~cn~!.tr:;~ .. ;:~lta~io~:1rr' c:!.~~~~~~~rs~·?'! ~; ~~wr~r~~::;~~~ ·;~ ~~: ~~e~~~~~:~!! t1~;~~!:~.'~~~:: .. ~o;!;1,1~':,:a~~~~ftc:,'~~~~~~r~h:-~~': 
4nalmenoorandnm or the tJuion. \(ltcnl.lly, thill• lrmDnd would lndnstrynlalJi forth'cmaudtorthemaloneandtbntlhe ... ·orkcnt 
, carry the f•nllr hn t>llcat lon th•tthe J"hherlll not to ht! p<•nultted lnthellldUitr)"•honhlhet'Ontentcd..,.lth oeear.lonol enmoblt thro"·n 
to 11tve oul work except to a Ox~'t) umnber nf contra<"I.Ont. 11o l~ to them front the Mllf!>hl" hotl nt~· ot thfl man11faetu~rs. Thei r 1\0-
howe•·er, Dlilj:ht be couatrul'<l to onf'll ll that the Union t>Urport• to called "poslth·e" t>rDtKlllll lll Dl"tl jnlll. Ill a ncient a nd ju5t all lmpo!<~l­
put 1 limitation 1111011 the )obbt r"• ontput, 110methin,o: which the ble or N!allu.tlou. In 11 word theM "'practical" 11uggeatkms amonut 
worker>~' organlutkm, of coune, never lou had In mind. 11oe to a JH"OIJOI'Ill to dl~IIO IHI the Ualon a nd to N!t uno to the "';l:Dnll 
memorandum elueldatflll tbltl point In th<l following ... ·ordll: oltl"' duy11 oft,..,,, ,,. )l!llnt att;o. · when e.-erythln,; ...,,. 51111!1\llne 
"What the Ualon .. prhnllrliy concern~'<! 11·lth 11 npt a llm\U.Uou aJid bloom., . tor the cmtolO):trL 
ot the num~ or lub~mauufacturen with whom· a )obher may 
dea.J butadeslgnaiklnbytho )olohentof iMP<--.:Ifted mh•lnmmuum-
bf:r or •teadr auh·m•nufii(\UI'I!nt with rctt>t"t'l to,.·hom they nre 
to llll!ume dellultl' Gllll~otlon11. llafiug olone 1'0, the)' may dht-
trlbu te;theanrphllofthelr,.·orktonnyn nm berof llu b-mauurnr-
tnren iLlwarda ... ·homthoJ' lin•·,. Dll!<nmed uo obll(l;allouB." 
Thht clear fonuu latlon of the \J nlon"11 dru>nnd lor the \lml ta-
. Uo11 ot contrActon dOCII aw•y riJ~"<"tl•·rty with the argumeul ot 
tbe)Jbbersthutthe linton prvpt>JI(."IItnbhul them hand nml tOOt. 
a11d -..·on ld not l"'nult th~m fn'<"· lr tn Cllftll,l!;e In their bn•lneAA. 
The fact Itt that th~y will remnln fr<.-c ugt-u\11 In 4!very N!"fll!"t, 
1ave that they win have tOUMmuunn nhllgotlou towarda !heir 
ateady i Ub·UIIIIIUfacturcMi nottnw\4hdr:t.w wurkrrom thcm durin,:: 
thelll!uon. And tbiK th IJnlouluMIHtR 1111011 not l>erau><e nt Ita 
-partlenlarlo-ro tortlteaulHnllnurncourersbut,l•rhuorlly,tuorder 
to prote<:t Ita own membtnt. ll I~ (Illite cvldl! ut th• t tho diJJ<:hll.r.-;e 
o!a"atcadr"Anhmnuytaetnr" r hy hla j(lbllerdurlug the height 
or the KUOII 11 equivalent to 1tnd work11 about t.he u me mlsebld 
.. t.be direct diiCltu(e of il ll' wurkel'l emt>lored In thll ~hop of 
~•nb·utallufact urcr. 
lnthelrargumenlllbeforetheGo•·emor'•f'onunlaodonnurl'm· 
plo)·CrR b3\"e mRde u.e or the lollowln,: pathetir nt>i>elll; " We 
hno·e COlli" Into the ~ltust lo11 at tloe l'eltllt'~l of ohe Cot•lml~~lun . :nul 
ba•·e ncc~'itlcd mldltlonal lmro!PitR lll!ll•:•·tng that 'when ,..,, were 
hfla rd ..,.<l •·out~ !)I• l'(rantL'1\ n!lle f. We hav" IIOtl>iii J; fu rther to 
1'(1\'e. t-;o ·o~r)'t hl n,l( linK bct·n tnkt·ll aw:~)· ami we IIOW •l<•ntand. 
\J ud~-r the tn'<'IK'IIl I'U ntr~o·t ami muter the !>f('IIO'nt reconnuendn-
\IOIIR we ramtol l'll'hll Pnd we r 11mu•t J.:h·e In 10 1h<•m. It I ~ 1111· 
!)OI!IIlhle." 
l'ltyt)Ur tHHlrf'mtlloy<'Ml! It IHtllRirtllt, \"l't'Y olllll cu lt for mill. 
whollnOtu<lloak manutac tureror- ll.lol.>hertol)('l\1'\"lllhut PUrh 
Ia their t>llght. ~ Unt It we ..,.,•re to a1111ume that th~· themet:h'l'll 
actually hcnco·e th11t th e~· nro ao "bltli)' off"', ,..e Hhouhl Uj(e to ~ay 
that 8uch a Rtate of llt lnd on th<llr pa rtIR "'holly the humctllato 
~~~~r~e~~ •::~rt~:u!',t·~!~'~;=~ ~~•I ,[,!'~l~~~~~~~,t~ ~~:~~~~~~\~~: 
ployen, aJid not prlmorlly to meol dlllnlte and l1\gbly lmtiOrta,n t 
aoclal and conunu11al needa. 'l'he Union intemlato ol<1 I• • ' to 
dluh1111e their mlmiR of thCIIII a nelent Dml, nn the whrl t 
ptejudlcea. 
,..., ... J 1J8 T IC lll 
"Bill" Green I s On The Job 
TboptOMioao .. rrl..tlaroococot 
_.,,h&..,..po. .. ll•e~Uttlo ""'" <:<~•· 
~llltl~epooeroto•"''"'"ftloo 
J,Joorltaa••eo~e ... tloOof~ltor. lf ...... 
~:~Kr~,··~ :::~~~·':: .. ~~ 
,,._..,..,e....,.tof tbo..,.•trJIIat 
.......... m.o .. ltollhlru.tadlol• 
-f•OfTmOK:bla..,._. 
· Tto. oboe•.,. of ut .. ol~• A. F. ol 
:;,:~~~~· . .::~ .~,::: .:-:.:..~ 
ootlrlolloe"""'"''7·AID- lociQ'. 
,. • nole. 11 Mkoeplao ....,, wllb l."o<<~ 
Ill~.· oud lotere.tla domootle \00' 
lllk:al an~ loooluo!rlol ofloln lo ao o 
, .. ,. klw ebb. Thv ltHiwoltlullllaol 
t l>to ""''""'· •• a •. ,,~~. •"''" ""· 
ohoo"h ol • "'"''" 1., • ., . .., .,1 '""'I"'· 
1'h~ .. ,QU .. I<)' .. "'"''""lr I• ..... lnniiiO 
,., ,...""'''"'"'""'-"'"'"'"'""'""ad 
••~ '"""· ~'""' '' ' ,.,.., ,ol •• yel ['Of 
II~ ulo! ''""' "· ou~ It o•o• l•l "" ""'" ' 
fo>ll)·.uft·our"" · '" e<looollnrohu• 
~""'"' " ou ~-hot hi all oppf!llnuo......, 
luob II~·· a •Hou hl uo •\~blot. lnolu•· 
\f)'lll•'"-'"''''"'""""""'"'''""'""11· 
DI<U I,of\o\OiolonoiJO•In...,e..-;U'II)' ..... 
8«1• lb<lf Ia "'" l.ol.., mo<emcu t. 
T llo <loamt:\Ctl•lto, f'"llura ,f ll<o 
""'•tkn nootOw<tqo In lloo lObi ol 
:::: :,·~"!:~.:::7.}:·~~, ,;::·: .. ~~~ 
lrJ.TM 1rod~ """'""h .. ,.,,,..,. 
to~ OTOOI ""'""' rd..,.lcd tloo •u· 
. ,., ••••• "' u•II•SOr Ia ""' "~'•"' 
ltl ... aoclll"',.,._"'lulllnl..,ln•IYF 
,..,_no!~ ,.,....,,. ll""lf ~ull• lolllo· 
~~:~.~· .·:: :~~~ .. ::...':'"''"' .,~lt-h 
T~1 MN . .. ~ A. '· ol 1.. Prulolut 
to ~::t.:;:, !J ,::~~~~:~~:;";! 
t be uw ,.....""'"' "' ... t. ...... k'a. 
f'..t~o-.tlt>a of l.ol- dolaol 
"'""'""" ................... hotd .. 
·~~ ......... "n••W l'ff"~leo\" Ia bJ IbiS 
1Im~ """'""""' •ho~w~ru . MIIIIIMGr""o 
I• ""' o ~~~w n>On In blo;lo A.. 1'. of!.. 
~rkk• .... d •h• ·~''" ••• "'""" 
~b:.~ ~;":.~."':\ ·~:.~·::~::~.~:~: 
oct o now ·~lrlt .<tllh~•· "niH" flre(ln 
t. follo•h•- Ia tbo fooulel'l M B:tm• 
~el c:ompcra, on•! a wl•o ~npll &ud an 
hun••tP"roonn..,nol ohJ• f<OII"-
of •loho• r~•~..,noe Qt Prltlc of lolo 
. ........ J .... '"" """'" h~ I• •• ~ .. 
pr ... ~lut--\\'$11\am C~n lo, 
WI,.! It the New Pretident 
of 1be A. F. of L. Ooinl!? 
lmprnolon• .• nd Obllrvations 
wllltota o..,.a ~a,...,. t .. d«...,. 
... .., wklle """"~utn~ the wa<l< or 
bloprod~o- aoHiw~llo>t"""eiUa: 
loltlonrol<atleo'o~lpolllool.ol.,r""'r"" 
,.nttllo•• tbtll•""';"'"''"''"""ld 
~:: ~~=~ ,.':. ":~~ d11::'':!i,:e u~ 
teaero,tloattloorbo doi•KiuU>deep. 
•rnddHt>Or.ootboltloa8oaltrutll 
martathendM•""""""···· 
0 1 •~•• tempO""' lh.,.oblluloo .. 
:"!!:uiHI:..:;' ,.,':,!,.~" ,!" ~~: 
"""""""""' woohcoiW lllooo to ref1r 
tlo<l.-erlcll .. ofO"'"OI'•odll«loho 
Ia tbO".'ode ... llonlotM I<wJIOT-IOit 
Well With Ooor Mo•e,.eatr- ,. 
••~•"""'" • oamplo "' ..,lf.,..ltkltm 
osaoo A,..rleo.•to-l<oodor or«load 
'"'""..twllblolbeu!W'rle....,olthlo 
''"'~·•·· 
"lo ii Woii<Wit~Our Mo••'"utr 
dMI~ of llorupon ·~••e ""-•·~ pauo;d lo 11 well wllk •o•• mo•.,meot!-1~ 
~:::~~~~:: ~;.~;r':!,:~ ~~::':~.::;,~ ~bh:i.e-:.~:111::~.~ .~~".i u:":,;.~: 
"'"'" "'" doml"""' t><r,.•nollly • ..,.,.. ou•l ""<""""""" ""k" ltlmoell. Jol oot 
:~~~" :~:·:~::~:~;::·E~~::!!2 -~~ ~"~~.~~~:.~!~:~:~:.. ~~:~~~;~·:!~ 
overlboovtoerenlluoocllcltr. 11 G•e< nob•louolyh&or.,..cb,.I IIIO<'<>O• 
l<a<u a ncuum wMob oan be ft\led '' " "'"" tb.t oll.,noo ho ouch moUoro 
whb oew'luhooc"" ond lhoeopr.,.. "'"""a dl•oolollon oooltloe,.....,tualun· 
""'" "' o now """"""lltr. G..,.,o olormlnln~ br tbo co•e.t ond orllcu• 
ko10•·• •~• • ... n•l ho lo olreo.dr """'"· ' ' '" c11emr foroeA ur "'• ~'' ''" .. r the 
::::~~ ::.~~:~~ .. ·~;:;, :::~jft~~~b::: "'~~==·~ ... ~ "'""· ... , bl~ ..... 
tn:•~::.:·f~;~:::··•~r,;:.:~=,'~ ~:'\lr~!" ~~~:~h;i:::•: ~~=b:~· :~~~· 
frow '''" oloy be""" ln••o lled u 1.,h1tuolou<look. 
P" •~'""' uf ' "" A. ~·.of 1- •• df>o<# Tho u!ker 401 1 ,,.., .• .- n .... c~ 
"" 1 '"'"~' f T<>ftl 11><' "'""""'u lh~ "'"" o -noiJH:11\ ·'"'"kou loW< 
:".:"":;,~ I ~::-.:!::.u~l{~,'";~:"~':;~!~ :~!e;: ~ :;:":' .. v~~,'-1""'' lu \1'1111•"' 
uo .. nlhll' )<ournl <of the A. F'. of 1~. "(lrfth """'" If> b;• noolo~r ''"' •1•1<1.~ 
Bl wlo~ ·h'o:"~" I• ~loot. In on lb"" And lb.ot I• •loat I rut h• •~l•lr: 
n .. o .. toll huodtO«Jr~l """'""~ MA f~lbo-r o·bu ""'' ph""d,....,wo 
:,";,;,~•~•':l~":';.~:.ec;;:.: :: ~ ~·~~'': ::ln=10~.,..~~"' ~ ~~:'·,,~~~ 
'""'.,.' lnlo ~e ho """ ~• """""" of hi• ..... ~\Wo-nt. s-. If lhl• ""n 
•ltlohl•lol~n•' -t•oolad.c,_......,. ,. a.-an pe.,.. •. ,..., ""'1 "'"""' 
olu\lr MI....,. Into bho ow• .....,. 1o1m 10 , -.kUl l...,hwloh ro tb<> 
ot'lell<'<!: h~ aoU lolmo<lf q"""'""'"- "'""" thl '""'' 100W .,. olto 'old man' 
oftd th•:n ollu rl•bt<>n. Thlo war or to 0 '""""'~n ""''· , .. , ""hl,.,,.\1 
ll•~t-wm tblo .., oboo b<u., """roe 1~ the 'wholr w...-h' ao•l 1hat M •ou~l 
l ot tho f~oure ••••·d~l""""' of lhe tunt ~•.,llltlno ·~•lolc ""'"'"·If. ht>w· 
l.ob<w mor~ment I" Amcr~. IH' pe,. cr~r. h• lo a d""""' ~''"''· M •Ill '"" 
"'""" tho <HhOr~... blow lolo owu "'""' ' '"' ohrli\J, an•l 
qu~ebll~.:,',';,"."'::~n°0~.'1 t:~::,:~~lr~~u~ ~:~"::~,::.~~~~:~~.:;·,:fa':.::.":! 
ollr o ve•r mu~h dlaturl>e<l '"""· ll ""t on d ~rroollro way tb~ no, noo17 of lho 
an c l M• •-he- and ••tlcleo end 'ol•lnoon .' Well.niiiGr•~nt• nltho 
wllboououro lnlholr.oolllhey ouoond,d,..out \Ftll!·" 
aeouollyworet;,ltuunnlahed,ono\lber 
:;:;e :::.~""::,"'":, :• ~!..';:~:.~-~ ll•~ll!~~ ll01to conwn ho K G•Of'n'o ...,. 
lhnuobt Met bJ hlo readen oud II,. (l""'n • '" ltrln~IIIO to a bt<od 1b~ 
~~·~:."";::·,=.,~=-~ .. "':: .~: 
UaltM 8tatHallfl lolulco.llelsla 
tonoUOIItlll.ebwltbl'rooldentC.II .. 
cr lol oolco ud looo ol4od lolm Ia I• 
ltooiUIIIO tloo foat11•0 of "loi>IH' Ol· 
toc~••M wltlo lolulcu d lplo,...Ue ml• 
olo110obteo.d: bo lo bfhstoe .....,o .. 
to-rtloo\CaoolaVorp..lho B,..II· 
lob laRPOU teentoi'J'GI IIoO I-
A-kOM~·ede ... tlcaof!AIIM,bo!ccllto 
"""ba llute&oolAborAll..,ho la 
w .. ~o.,lho•. "•,.....,._.,,..,.,,..,._ 
mlooloa 1<> otii~J ..,....,mlc_P.>'''",_ 
In lol nleoln IH llllot ofl.,.l110trta:l 
dc••lopoaootlo \MUal<od81<0l co,. alld 
•loa ........ u-ulolaotntt)-=-
"'""kuololl.•lllo t~• illukan .,ed...,.. 
otoaof!Ab<woiMl wllbl.otloll....,_ 
tbeS<!o:~lor?ofl.&llorlnC.lld'eaJo. 
loot.wlthret:onllola- .... ...tllloau 
~~!:"~~ ~·~~~~r:::•~lo.A~:.:: 
•·apllolupoo ll•lmiOondlllo,.. lhero. 
Ill• hlleru&tlollol •~•l•llloo'cxlo:!..d 
hqontl lhloconlluont.llooUII nooJ ,.. 
toluo tho conuoet eot~ltlltolo .. l by Gum· 
' """ wll lo non l ut ~roallaual 1.&\"'r Of· • 
no•o In Gone,., lhou~b ol!lda liJ Uoo 
,\noerlcoll I.&IM>rmoYementlonoteoa· 
"'"''"" Yl\h thlo 0111~ &o Ll lo 010 
nun.:T<>flloe l .ca=wo of Sotlou.UP' 
.. a M• loltloll•e. tbii!Abor ODI<:<1 b .. ~ 
-~nil>' """'pllt:<l on~ tabulated...,. 
dlllotO•<>ff.oobo>tptOTOIUUIIG .. tC ... 
=~:b~:~.:~~~=~~~~; -~~~~ -
;!":"":~nl;::,u~~"',"h"o ::=:lo.: 
l .ol,o<H' (:.Onfertrtee Ia Waoblq:tOD 
""motlo.....,,.,..nuc.Gtfl!aalloo hao 
ublolftH•eYFn looblolnformatlao, h,......,,.......,U<:<I with tbe n-
IOntaU .. Ial,oiH'OI(IYO,.UIIIatbe!tiOOt 
laoportnt luduotrlol coua1r1H ld C. 
7t:~ :=:.:::·.~,;::::::·aa::. 
llorat•ll. 
He loao aid"" lho leulle _,,~_.. 
loT<:Ofldot:IIRKUiateallptloDinto 
'"" ~""'""tlu• t~uue muhuo of tM 
ldltodlluot ..... ..t nrull. Ueloas 
~ "\pel! Ito lorlloa hto ow• un lau, \M 
ml'"''"• tu1o •lnoor "'""" " "'' 1boo 
mlntn' on:oulzotlotto In P.n~loa~ • 
..... ...,.,and r.ormAny, o·Uh t~e ob.klel 
In vlow of mrtk hiK mlnen' l roubleo • 
ontltMiro·\o>o.loeo"'llhtboenoploJIDI .. . 
Into"'"'" In'"" "''"'"• ln~••vr m~t· 
lOti of lnt or ul\lona l cooe«n to oil 
~~·;,:"'·.,.::::!~;~:""~.:::n~~o ~~~:: 
(Ciltnlnucdaftl'alelll 
1$ THE DRESS ACRE EMENT A DEAD LETTER-AND WHY ? 
It.,....,. to dLIWitM!I thiM snlo]ert I hat l.oc~l ~2. life OrO!flllmakers' 
Ullllltt nf !\"0!'0' \'ork, h11.1l OlttC tt KL I!ly called together h it meml"'"' 
la8l'O'ttk10ameetlttgnlt:Ottll<:r l ' nlon. 
~'rom repor1 a vffiWh hove rea<:hed Utltllnce, ,.·eare lnrllned IO 
bellt!l't that t h ~ m~mllf!rtl of l.o<:ol ~~ "'ho come 10 ttuu m~ti u)!; 
are not 6ettcr lnformt'd\0<\ay rf!JI:Rrdl njl;thl'l cltlo;lil iOu !han whol 
they were before th~Cooper Unlon mc••tlng took pla.-e. ·n,e 
n ·a80n for thiK 11 1hal the leadent of l.ocal ~~. lnwii'D.d of a HCnlJ>I-
Iug to dear 1011 \hla malto•r fur tbemlll:h'" and for thei r mo•mbent. 
baxe hcdUI)(ed largely In maklnf[ cbar)(t"' Uftl'lnu th" s~"· York 
Clogk and [)!'eM J oint Uo:ml Ynd In lrylnl'l to nt:lkf'The nndlence· 
belk:•·e !hal \b ill Joint lk>:ord Willi Tf!llflOIIMLI!Ie for the fat!'t that 
tbt: recent!.•· 0'1HII'hulo•d agreoeut~rot ,.•ltb the lllll itiO)'I'rtl In the 
dr~lncln~tryltottntbo:ln,I;LITOfiCtlynb.er•·~. lt tunnoltotoreason 
I hal a IIII 'Ctlug r.onductrol In au~b n' toJ>lrit and ••lth ~~~~h :<In>~ In 
•·le ... couldlead tonoiM'IIt'tn.'llult•. 
s tated tnore than onee lt.lthe~~e<:<>lunlltM nucl "'ellay 11 now again, 
tbottheheatagr~mentiK ilnta plcceuf worih l'upaper iftho 
"'orkentntheahOLIII flllltu undentandlt fuUyantllll'enotf'ol. 
110ln!d to light for Ita nloMer•·a nce. :'>loreover, II the wo rkel'll In 
thellhOJitJIIT1l UCglt!C'tfntandlndltrerent totheLlrO\'laion&of a 
trad.._.gret! llleHI. the befit ~Iron~ of a tnde union to enforce It 
wll1 pro\·~ of oo ann. 
J.hrth" """'"· llw ~u ii}N:IBIIPIIOIII"'IIoha\'t: l~ndllk'UGSe<lat 
The lndlfferen~e of workent In the llh0\111 to an ar;:reen•en t 
may be lhe reault of one or the tollo.,.·ltt.rr; '"''o ~aulletl. Th~y may 
be~ept.lealordoubtfnlwlth re~~:attl lo lt fromthe•·eryouuet,and 
It mustl.oe ad nlitted tbatln uu t <J\I'U mnvemcnlthere a reat lhiB 
motuem enoughdorkforcettll.l work unolenulohtg'andmlnlml:dng 
e •·cr)' e ll'ort oft~ Unlon to ac:lolt:fq,..a ttylltlug OOnlltrncth·e for 
the .. ·orlren.. Amloncethe.,.·orkertl(l:l!ttolblnklnt; lhattheagree.-
'" ~ 111 Is 011iy "l!o.ke" and " hlnll' ", tho•y clearly bi.'<:Oitle locopable of 
guarding II(I:Rhtltl\1 •·lolatlon8. •~hlch In tlte end orren lhem bot 
~~~!~:~~~al "conftmlatlon•• thlt t h e alf<'t'ntent hi but • ~him and 
thenu·<·t.lu~t;IM:t\'<'O')'hii L>O•talltOII&-Iflt aeto• ll ~il•faet. lftlte AnotltercauiiCfOrlhlalmllff!•Jellcen1!1.t'IJe lonndln tim fact 
rii'<'IIM ~J(l\•I:Ollf•lll I~ not llelnj; curried out, the rea110n for 1\tiR I hal , w hlill a ~onaill<'ralole ]>O rl of tile dreu imluetr)' hi Rt lll OJM!rat. 
fallnr-. nu• tot be di!l(>m't.'" ' ' ' · lkfoTI.l alH'IIl \Hh>.rr; w ann.'cr thiR In)! on anon·Unlon Llllllta.theworker~~ln tloonrganlted shOLlil,<:<>n-
qnetttlon, however, It I~ well I hat WI\ dl~ahn11e our mlnd~ .nf the IK'Iously or unoon~dOnHiy heKLtato 10 tn ~lat upo n the carr)'ing onl 
Billy nollon tbnltheufTieeroorthe J ohu lkmttl woold nothllvathe of m·ery lel\erof thel r u~~:reernerot. Tboy let:! that . under thll clr · 
dnt!JII ~greetncut en force•!. Any Llei'IICHI " ' lth n go'aln of lngl<: and e 11 ms tanet'll. It miKht be IJCKt nullo lighten I he a lrlnfl~ 100 much. 
COIIIIIIOII ~enRe oould ea~lly perceh·o• !hal. the pro]M!r ~llrrrinll: out we ~hall not. alibi~ munwnt , undertake to t\111<:11 111 whether 
~~.:~~.~ri1~e'r:~al"7:!:i~~~~.~ :::;?1::~~ ;~~:;;~;":~" ~~e"'~:!~~(I~~~.~C~ 0t~~ u·:.;~ =·~e~."~!' 11~~~~1 ~~!!',?tr~ ~;~:::~~r":~~ :;~:~~~~~;-er~~!t:!~.~~~·ft 
· achlew·menla of I he J OI II~ IJoard, a m~ttcr which norte of Ita of- deR~j:rvCII. There nrf! ut lu•r o lc~ 1 -er enn8' '11 In conue.,lion with the 
tlcertl CO Uld J!Oillllllly 1><J htl'~ned ~0 ml~lml~f!. r::c::~.MI~~~e ~~~~~~~~~;;"o!~~~~.~~ :~~~:n~;dt::'r: M~·.l;l~y:~~~~~~~~~~~ 
T here nmat btJ olltcr reuona wl1leh tltaod In t he-'·~ of a lhrow the on11a on tho utllront of I he Joint JJ.ourd and eharge 
proper e/lfor« ment of the ·~ment, weN we 10 81111\lme that tbem "'lth a lack ol D dcalre to ca rry out 1bo lll(t'eemeot In tbe 
auch .. the cue, an Qlompt.lon wbleb, by tbe way, we an. tor drea. lndu1lr)'. No worker who makea an~ 11118 of blaur her brain\ .. . 
Met ot aub«antlal proof, u yet unwU Uug to l"tnt. W<! b&Ye will be lnn>rftllf!d bv uv auclt t wiLildlft. 
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DOME S TI C I TEMS 
Cool .. l~o ro hodo lnjuncU~n Trap 
F•:.~ ~~:~~...!:"o~•:l..:!. ',~• !<~~~~·~~~~· 1:1:::<: ;.~~~!ool ..:b: 
'tol~~~=~:~'!:: ~~-:·~..::::::-~ J::~e :~:..::. ~~~: ... opJII~o 10 II•  
Olokl rt•<T 0001 nddA. Tile ordu ••• wodlfted br tha <OOrt of I ~IM!•Io lo 
1ooronltpn<eflol l"'r•~aolon,ofler ho l .. uoac<o brJo~ce ll<>Jtoo, aud lh no\nero 
Jnol.,odlbollhlotu<KIInutlonwud'o<.ll•e. 
Jodr<> llak~r aloled th•l In !he lulur~, l>o!IMI a ton•porOt'J roo\,.lnlo~ 
:::1::!.: ~E~:;::;~~e;:;:M!r~:::ii~::~:~~?t~~~::~ro;~~:c~~:~~ 
T~:~:~::'"~::::;:~-~:~:=:;r:~:~~=·=~ ;~~:: ~::~~::~~~.:'c~;,o:~":~! 
N•~,:: ::~~~!';.,0',;;,:~;:::-"eo~hol oil pflld10tto 111>4< Ia alOin pe,...l lnlll· 
~.:~~,·~:=~~=~~::~~::~~:~::~:= ·:~:=:~: !:~:~:~~:!::~ 
bot ocnt tu tmd~ uulono lo the OI O\~o oiJool"<l. 
TM <eandl reolllrmd nuua.-o Fff;ouo dN:Iorollono tbO.t the rom[><!· 
ll!lonol«>olt'O.<tr<>a•k1t>b<>rlouojuotoo.,-.le~••n•r.ondtlltlrernploftro. 
·'" .,.1.-ol•e nnopalu •·Ill 11oo 1 .. n~ll<:d to ~u .. Jnate ••1• eoiL Cotoc,... 
•·IUbeorn<!lo..,ooa\aw-loHnJ\bOiprod•<tlofc:onl<tlabortroo .. 
~:~.~::::~·::~:!~!:~~::~~~~;,~:~E~:~:~:·:~~: ~!~~:.i-.~:·~.;~~: 
•r••~no r O"eUiio. 
PU~O~""ori<Jo; NOIJFHOA .. 'fett<<l 
c·~~~-:!.1::::~.:-:r _ ... ~ ::-:!~ ~::::::;.:~ ~~:.:o:':::.:..co:: 
Tbre. oltbetromplureo wen doc'-"'<~ &ullty o f aldh!J 11><1 ab01tlo110 llold 
Olllers loiiU.IIOip<!ll ... l:10- 1 
~~~:E:J£:~;~:;\::::.;::-;r:,!~:~::::::::~:; 
blib•or. ~ "'''" from tbe worb, ood 1o(t>oo~ht b*<k lo \be eamp, whn loor 
<II them .,...,.e fNrlu!lr beot~o. Tbe other nuro wn ""mpe\I..S br ib<t'ala 
to~" tbe 'll'hlppln-. 
Ooeol tbenuro""1""1ifte<llhol bewoolntbocomp&ortomp bul• ohort 
tim~""" be loo<'.ame J...t~bte<l to tM __ ,.,.. .. , fi!Ut. li e .. 1<1 ho did oot 
kilO• •b.at 11 ,. .. for. WIIU 11<1 •u oTTfttod, be wu tokn to l~e !dp"tt 
ollu, •hre ko ••• ~rKool 10 pteall nUt,- to Ike tllo.rKe of ""1101 fl-om 
tJ•e :;:.:::~!' ""' peoJiu OJ[ll lno\ Sberlft' Cla•k. Countf Jod-I Chana. 
J'r......-ulor MoCI~IIon<l and l:odl Wblt t, oiL ol Ca\ho~n Co•ntr. Tbor oro 
doar~eo:~~~:~:~~~~::.::.!~:':.!•~:::"",: :: .. ~ .... \ N,. ol )l&rtlo 
Tobfrt,Nortlt O.kot1 ro<otlt.••o wu • ..,.,,.. 11to ,_,..qo f<>< rWiqOD 
a.mlcbt ,,.ln. lie wu ... .,,~nt.M to a tnrpeatloee"""P""" •IN utlwl 
rltult ol !o~Jinu. l'ullo•ln~ -..Ide publkltr Jl~u !be oU.\1, lbo loJiol>ture 
oudo..-e<l thl~ brula lltr. • 
. ~lftdu.,•lo!Votto"Cont•oll'oodhppl,-
} Nr-:'.:=.h ~~~~.:::1~01d'::""~..:.:.:::""~;::l!~u";;::;_.o'A:::~-= 
, . er.-rrod U> "'anuloc:l••~,. o11d dlotrll•llet11 u " ho~uotrbol J~Qll." 
ll o denoun<od lh~ ~<t'ed ..-bkb II drl~ln~ thiN bo•lne .. m•n Into pnc:-
lk.,.. •bl~h. e•oo t..-o olkl<leo •-u. "wftuld hno hrOu lh l the bluoh ol ~home 
'"the fa.o or tbou~htlu.J, l'lod·lcarluJ, mon.Jo•lu~ men.· 
· w e opoar •UWr," • e oal.d, •or tbe rl~h to of Ike .... nuluturer a!Ml. •• 
•·-o,ulr o~~tqiJO-tlkePJ<>tO<-flllotoiCHOr o•elott,...lo,boot l ~r 
, . .,,..,llttl<""ldtoll<o,.l•c•lle••llantolth ron••- lot'who.,lkloi-Uo 
'"""'u""" aud ~lotriiMIIOII." ~ 
Tbe ouo••noer . he ronU11uool, ltu II""" lun;ul!~n and the po,lb Iron• !be 
lo.•orr to the mot•ket J,.ookct but""'n '"~•• " "'' ""luotrlol ~·•J•· 
'Titrool'odonl .. onloTotnbJ01no"' '"" 
F~~;!.OI'~:-;::1 ;!',~:-~:=~u~~~~~~~:,"::::: !:~:~~~:~=~7. 1::: 
br dt...,nolon bolwoen l!on .. nl\ooi'O, " """""'""" memt:oorol tlte llo.ud )oo>r· 
n ~red to J)e\T<oll on~ "''"'' ll~t"r l'oT<I \tl lour 100 ~o•erntnont .. 11111. 'l'Mo 
a<J\on ""' roJKodlo!e<l bJ "1\wrnoomi"'"'OI tile ,..,.,4, who rtodu•d tb&t lhO 
pr-lwlo- •"""'"'f)dlotlteoa, l'Tiort<tOhlo, tbe m•k>riiJme"'looro 
Of lite llooord •<lied '" ""11 ~·• •h \110 to tho IJ<t\IAr 11\H,..hlp Compur lor 
...... .- ""'" ohu tH l'a<ll< llo.,. .. nlotp Compo.at"o bid , Tbo ml..,rttJ 
.. ombo-ro Olih I~JoOt~ IIICIIlpled \~ b"""-k th orsur .. bJ t<Mirt a<t!Qa, 
N'c111bero of l~e Tar!ll' ('~m~oloolo!l ond tho f"t<1~r.1 T,.~, Commbolon 
or• o(rloK their ~lloron- In ~~~ ~ul>lle prou ..,d t~e proJr~ool•• hiOtltbo,. 
=~ c;:r::~ d~~k':'i~~=.:.~~;~:.;:~-n':'::.:::!'",.!'=:,~·.~-= 
IL-!7 ...P, 111 .Uiq lll'- -•-o• b1 lllltlr oppoo(\1,.. Ia •ao~--1 
-~-- •Jtll N~.~ oM ,k Ia -IIIII \Ito\ It lito -r.ooloo ~-
_,.. ... c..r-. ....,...,.. _, ... - lt. 
FOREIGN ITE MS 
-.·· 
lle]-octl~n of ..._ llour Wee- Bill 
A ~~~~-~::::':",h": ~.,•;,::~.,:~~ ~;r:::•:,e !::~:~~:~ ~~ 
~:~.:: ~:~:~;:::~~::~~·~::b;~~:~7.:~~~~;:~:.1~;1:!~ 
no.,nur oud Jlo'laiun•;• and moou~·hll~ l~ey Uh~ llf ltlob (lo~.,.nmo nt) 
"t'<>utd out ,Jar o.thlli\uo.ol b~rdeao "" ltrlt~ob t•~utrJ." It o wo.o "..-lllln~ It 
:;-:;r~.!:'n!::}""~"' """"•ltotlou •ltb th.!!,.llor..-to...-111 r.p......,atotl• .. 
la~l&w.,tbofKltbotloothlheoalpbu\ldluoatleo~l-laae.,pktr,... 
ond lito lra.dft ""'"""oro ur~IDJ tho Uo~erameot t<l ' ooe 111 lah•n..., lo tb'-
diHOtloo, ibo " II nO«<..,ry" '"'"a lltllo ••ronult. Tlte "Manobollor 
(1u.r.,llton"SK>Into out that 1be lllnlotor.ol l.ab<>r. ]udalu IT<lm, Mo lpoKb, 
=l~lo>: ;::;:.~• ;,:. 0~.~;::.,'::7'~::. '=:~~:::,:._lhlpro•IU t:urope"" 
£11.,.... to ~ltlne Unity 
T ~~~~~=;:~c'~'!::• ~:r ~n=l~i.:~"' ~~: •:::~b,.~::::.·t~~m~:~::,o~;,:~ 
AI a rec:eao Jolat ra<elll& tb•r •dopted a """'l~tktn ~nomhuouolr pro-Joe 
'""'· u all -~-• er.,.,. b••• fall<!<l, Joolnt ,...,,luo or adb...,nlo of ..,Ill 
"'"U .. CHild be held I~ e~eTJ' 1-lltr whent ,...._eo lot, lo U.e b.,...., 01!•1H•<>< 
to,..ullu"'~"'""'· 
Amon~ tbo <'<>ndltlooo uno!or • ·Jokh t~- Juln\ no ootlnc• "'o to 1>o held, 
lho mnat tmpt>rllnt ·~thelollow ln~: 
•lth~ 1or ·~b:l·~;'~~:::r:..::::t~·~:;· ~~:.:·:.:: .. td:~· ·:.,:· .::.'::~~ 
...,~hoKfl-o"' pollllnlorlo,..,l.p-t't'ft: 
U\ Tloe"'"'""'"'tlcld .. oldn<lOolalll"',_•l l'ftrlnolaa!lou; 
Ill So ..,..,.u~o IIIMII M lll•• a oC tho bbtorlool orl&'lo of tbo op\lt; 
14) lloth Communlot aU !loc:loll" .. u .. .,.,.,.,. "'""' """""' Jbe prt•· 
d1•1tt~ol the lotrooluct lunoC SK>Iltlool <JIIU\lono oan (111\Jin)n rl tr•do uaiDitO. 
ondtlloteun,bl•cma•tt:oodODo top,.,•entp<>U!kalplrtloorrnnodoonlaatlor 
tndonloa-.ID!l • 
15) E•....,.t ~ooi0Diotl0llll<bo•elloettcbtto .. lbe11:eoaberof• 
polhleal party. 11 "'""' rwtbo f""'ot'""· ~·e~er. Otottbecblef u.o\t ot 
tra.deonlooo tot o throwolltlle woi,cbloflh•lr udl•lded "'"""lib lloblad 
tbol r domondo. For thlo r<t&Oon fiOCh lndloldua\ \rode uoloa 'muo~"'''"'oeul 
• • undl•ldf)d unity, oM nomen>bo<rmoy helplofurm KTIIUPI •hlob •Ill ,..,,., 
Ol\boroll"niTorlil:ttOIIr lor"""I\.Joulldln~". • 
At o .,•ltr....,•,...•tolM!....,..-.ntolloter,ottt&eo\llotol•oftllenreMJtt 
oaloao ""'' ltoltrollono muol bond lo tbolr JUlcJLod,..o. ood "'UII"" oo ..,.-
""""' H ,...,IH'IN. Tb'-1• ,.., lntnodtd .. a ollc~l """ 1110 _,, loood.,.. : 
lllocomokle ""' o!l~l..,blooot..IJ oa acc:ouotol the bitter ootq;oDIIJII bolwMa 
\111 omcJ:olo of IH>I~ oltleA. ond ""~"""" al l .,.., eiJor .. towo«to ~nltr bue 
O'II'Otl th~lr !olin"' <~loft,- 10 lh unduo lntruolo" 01 the ptroOB&I element, 
llLGIUM 
T1:,~;::~.;!. :rt:::~r;~~:::~~!~ ~::~':..s1.~od ~~~ .. :~~ 
olworllon occountol theo\opJ>OUOiwort.lm..,mo todiYiduntfG.(:toi'1Dwlo.c 
to 1 ou1ko. ~triUo b,..,h out In ~~1 """"""'" ~h .. etber. or Uoo 1111 otrlltlt 
'~ (U per teo!), •lf"<lln& li,Ut J>OO'SODo ( " j>Or.,.at oltbetotal umiMir 
M otrtk""'), •""' aoiec:eoolul; n otrlkoo udN lo • .,.,..,,.....toe (U pe-r 
te•l ol :lte total no"'""'· looot~llll 4~.tH a·orhro):• 11 otrtlteo tDdool. Uo 
dofut, thai Is. n \lf1' .,.,., ol tba to .. \ oumbor, latohlq H,nt ..,..it...._ 
or U ~>r .,.nt or l~e tou l n~oober ol otrlkent. i\lool of tho otrl~ .. .,..,. 
therefore unno.,., .. ful, but the otrlk"" whkb en~e<l In o tonlpn>mln lnrol~e4 
tborreoteotnun>IMirellbO worhl'll, lolt:4.t•olockou to """'Prt>tlaln>ed, 
altttiDJ •-t t,:lll w...-Un Jo U eoaceroa. llolb eadN lo lh ..,..,-JuoiMI al 
U I J-!IICM, 
1\'tOIA 
IIKfluTrodo U~lon Cong'"'' ~ T "l-: AIHodllo Tro~o l!a\011 Conptoo ""'"""r bt ld \Uo dltb C<>nJCT- 'u 
llom•r· I', ~ . (lJnwalo.,tbelleeretarJ, OQbmllted o "'JIOT\ oa Ktlt l\leo. 
lll•ce th•lut-tlnctaoroar W<><kiAcOommhtetltud_..,.rptkt 
pro..._p•d••orkiO<th,..tlo,..ltntdeuiODeeat"'·"lt•tll•.....,lttUtoo,.o 
:ltu!Oaoloo•oallllloltd•llb tboCntre,lllocb~ltnd"'r.pr-otOtlbolq 
thocbe.,loal lndullrf, ndo.,.riDJ,\ho prtottoa on~ IMIP<rlntd.,., lbii .. \Ut 
lnJuOirJ&ndtruoSK>rl. 
Arnone the octl•ltleo ol Jbo Coo\CTeoo•·Ea...,uU•• dorlu tbo ,,.., b .. • 
IMien tbt llartlor of "'Tho ALI-1""11 T""'• Union CcoDITMI BoUttla," tbo 
moatblr orpn 0( obo entre. Tile nleo al tbe GrPDiu\.lh """ olao blto 
"""rolled. and •oro oub01ltteol 1.0 ok~,;n:oo. •ll~k alao ~ r~Miotktu 
lal .. wofthotlrht l>oolrtdor. u~ lndeproatloool "'oatoatbablllt¥."1'100.,.. 
mondloJibot"tbowork~rolnlntlloohouldootl,..l oor-doaoftltoJtOpo>­
'-llon u onU>uchoLio1 lou muoiL •• ~nlo,..hobi!IIJ' lot pedH ooll~ari\J ol tbt 
wotkln« <:luoeo Ia •~• r:ontrr" T~• Coaeteoo 11to nlllorluol Jbt Rt<:n..,.., 
to l-ard U> tbo 00YHU\Ut tbft Cool- ~t.1to o• t•o Triolo Ua\ou IIIII,. 
oriJ\•1 l,ol,..,lllot tit,... 01~ot .. 10 raiJ'I!:tloo oa \ko "'"" al ~ ,........ 
Ua-to•la-allloetrf•ft'IU\kqplouo(lllo-lflllllllllllo,.a"-
ll .. adllllt1l). 
~EDUCATIONAL ,..coMMENT AND NoTES: 
Ou.r Plans for Next Season 
Tbe t:dueatlooa\ Dopo~rtmtmllo-;;;;;-;;,;;-petrnt , ....... h •·o•kcr lo 1~1• 
01 work ~lonnlnc the currtcutum and ~cld . 
arrncleJ on n<><eooary dttallo lor 1. Tblo outll.,. wm be ~!von to 
Ll>l aut ""'"a Tile upel1cace of oourall1 op<'(l&ntHI«.L..-.1 tn< b...., 
:;:;.;,~:~ -~;=.~:~~~= =~~..:~~:::·::::~~ :~~' ::: 
:=::::' ~=:-:::1t:7:.i:t: :~~:~:~~a:·::~ .. -~~~·:: 
=~'!. -""' u oallo.l&<:IOO' I I _. :::::: ::11:. u~.:;~l"oc d!Cr~at 
T~e"w01'koltloell&ll7e&tloadouo 
to,luoruelllloou<'l totenetftea· 
llonol mnJnt~~rooo. Our"'""'""'" 
b.o.•eohO'W"DJTM.Ilote..,othoEco. 
.. ml<:o,ltlotorro!U>ot..borlol<>•<t-
,....t,llodol llloton, l.aborl'roblemo. 
Bo<:lat rorc""loJJ,Eco>D<Iml<:~.,.. 
::':~.y=~.:-:,•~~=! ~~:: 
tot-wllowlalll l011Htntudtl>o 
ci'Ht -lal ud --k -
Tllldo ..... w .... ,...,wd ... e\op....,at. 
oMoheoiU.th"lo .. llo.,...Uau,..la 
ot.o'""Scllool. 
l<wtlad"tloowo.,..p\u.B!aca 
"""k•lartrtoteul•oatudrol'"'r 
ewoldao\rJUd01"1fUb&lloa,bued 
:; :; ~~~·-~:"'='';.I&!.,~'S:.~.! 
iJ'o bii\OI'JOI!IIei. L.O.W.U. It 
t.ohlltorioltheaocl&l,eeooo"'lc, 
Loholrlal ud pollUcal e•olollou of 
::; ~.:~~ ~: :::o::-:=~ .. X: 
.... ,dlre<Uoulhataatodrotthe 
::-•==~t;:~·~:;~r:::,·~ :rc':~ 
-~.,oofMrorpal&atloa. 
BotwereaUoetllatltlaDOt .. IJ 
IOI'tbe-T,..,..k,..orolklalto 
-'-••11-cllotHrollllobook. 
nero to too_.,... lllata'lal. Too 
... ~ou .... a.-tora ... rloooo 
otd7Ud roadlocolou laootoolll· 
•w ~::·~:~~~-:~~;:;.:,a;:·::::~~~~ 
IIUidedriO&dorlaoolo.lwarotna 
-Ltlomtolllaketbe properan~tor• 
"n<t tnl•r.,.ceo. 
J"oell&J u we dO Uuot lila olad1 
and uadent.oDdlaKolllle -1< 1<1 
011r ... .,.bero.ll.l~ 11 ol ...,.,.....~eliiiii.Oc 
lmporto .. o, we ue plaalnlnl: t~e lol-
k>wiq : -
I . A lloiela ... olllo~leeatiiMal 
011FifiiLOf1.1ouedeDDt.LeriM"I 
. - · •LUbomado lor""rdel'lrt• 
..... L ...... ,"'"""'_ .... ,~au­
"'""thoonlceooteoltllledaDII 
a. llpecl&lcla..,..wUibel<><m"' 
::~.::::--:~~·, ... ot'f~:-: ;:~~=·-~= 
~.::.::'7~1 ~·:. l~l~h~~ ~~·.·~. '~: 
ol!lccro obould be tbotOIIJblr lomlllor 
:,: ~t~ ~~~~.!~~~:· ito poll<;l ... 
b. t'laioeowlllbolotmNiorotbcr 
.,..,.benolthelatcnr.ati<>DOL. Tllno 
wiLLalaoou,.,...,,IUolOry011 the 
""'""'of t~o 011tll ... -n..r wlll be • .,. 
c .. oqt<l to nod the eel!,.. -ll. 
Tiler wm be tl<1 ccauro ndi>Uac 
tbot..a<!LtloooudldNiool...,rUoloa 
to tb111wltl< wtoomtber co-la 
c. l...:t•r .... el!horohu:t.._ .... tn..,. 
tlu al two or t~'" will be cl•eu 
at b~-·~- meetlan oll<><•L valomo. 
Ttr.• alm wiUbeto&e<~ualot tbeP"'at 
,... .. of o•r mlmbentr.lp wll)l. t he 
moottmporl.latporlodoaodern"'lo 
Ollrlllo\Of7, 
4. Daot<>thera-utotU..,. 
~lo.l UtltlliM lot""' moml>ero..,. 
lhlrfamll leo.-l<aoca....,l'l.o•ltl< 
::..~7·.:.::..:.1.1utocto1Hr-
e. 1'1"1 IN aloo plon\njt to ••· 
raoco t .. tarooot a po"lorchra<tcr 
lorL&rJ••-111· 
lo all C&IH tbe ....,,k will bo do"" 
!11 Yld4fob or t:n,uob o«""rdlu to 
tho cbaractoroltbe~up. 
Wear• c.r"'lotbottbltaddlllomto 
our curricu lum wtn be balled wltll 
oatlofactloll b' our memben. Tb.,f 
,,....,d .. bttbatthlt•drofourto· 
dul\ryndblototrwlllpromoteo.• 
~::::.~=· "~:· ..... ~:.'":. •.:b .. ~~ 
to tile uootiNada. or moo ud womeo 
...... loqht ... bn.tfiT 111 ll>o .,. ... 
of-lo.IJoa.otlco,lotltallototbl.&'"" 
-·•-~toltiMt UaltH. St.oteo ud 
oltbe•hlowort•. 
New Literature on Workers' Education 
- In England . 
1\'o ro<Oi nd a nomber of fo\d .. n 
::!,!: .. :!::"'~= ~'"o!:~e:,,: 
wlll<:l< ~UI wllll ............ ~~Uool. 
Wo oro "'"""""~~"""olt~em,..IIL<: II 
..... w\tl< IM w...t.Jq; WOIIIU 0( 
0"'0\ QrllaloUdw.lcl<wtllappUT 
.Mtl<lo.,..IO. 
To tho Worlll;~l:ft...,u of Gnat 
Wol1l~o wanteclaeolloa, be<.,_ 
\, Krlt1 m<>t~or wnto to bot~ 1\er 
owo oh llo\t<to LOHI\eropportnltkto, 
::: .. ~,, luller tllo thu obo hi l<ad 
' l<e~~ ~·.:,'',,;:';'1:.J':~'~a •,~:1111~ 
\.OtJ"OI'WOtlb):op, 
. .:;..~·:r t:-::;~tl .::.:·'~ .. u.: 
__ . .,_ ._,..,lllo. 
W~ot Womon Won\ to Kn"'" 
to y,=~a, ~-:.••,:::.~• t~: m;:;.;•~ 
wllkb wa Hn, a..t .,-.. ,to~~~~ 
lltllllOI ITII Miler to Mne thlr lei· 
, ...... 
,:•~ ~or~:• :=: ; ..c';..,!~~ 
or -ed ueolloaol-op...,.fnttlu. Till 
IIOIIOiwl!ohlo hl•toO•Ibletolea•o 
)lor•o.,elotbo e .. elltJ. • •k-kll 
thellmlwhoolbemoafolkpto 
tULr ttoaOM. 'fl>.e a ltemooo, th,... 
ro.., , I01111Uikeoat,llmowbu obe 
«H>ld 1>flltM ior, l dUO Of l"<turo 
01' mHtlnc. 
A.loln, womtohuonotooontlo 
badth oaroo -""'•eooiPII~IIc 
WMl<,or thiOIIIop,ortullloool 
.,., ..... f ....... looo .. -·: thlt 
• t •loo..J>Ip 61 \ ..... M- aM..._ 
~~~-"""*""-· 
"Clem· Voices In English and 
American LitCt<ature" 
By n. J. n. stotpu 
l Coune ~h·t n altbe Work~rs· Unh·er~lty of the 
INT imN:\TIO~AL LADIES GARMENT WORKERS UNION 
Snson1924-!5 
(Continued from l u t week) 
Lenon 3. "Utopia"- The Perfect Government. 
Tho word ibelf .. Frorn 'tlteOreek wortl"to place"; that Is, to 
putrlgl.tt;toarrangeproperly;ore\Jie,"aplact"no"·he~. 
The meanln~:today. A 1'>ell-onlered LIOCitty animated by the 
aplrltof jiiBtlce andfalr-play. 
Thaori£in. lnventedbySlrThontii MO~forthclllleofhlll 
book wrlnen 111 Latin In ~e year 1516. 
Utopias before Sir Thom.u More: , 
Rel~ou.. Hebrew Prophets. Arnot. Uto]lia through ~­
UslouaeduutlonthatwUlll'lojultlcefromGod. 
HouL Utopia through rcllsloua educaUon that will win 
kl\'e fromt:od. 
Isaiah. Utopia through conllden« thllt \\'Ill rom" rrom 
God. 
th ro~:~'G!:t~~ pJ:.e first dream of 1111 international Uto~a, 
, Eukiel. Utopia through ln•provtmtnt of the individual 
rather than of the Nat ion. -
Jnua. UtoplathrougbequalityofclU!Iandproperfyin 
theael'\'lceof Godthrouchservlngall men. 
AU(Uitina. Utopia through eontempt of tbla \\"Otld and 
lta pleaaurett.enntuallymaklalabeavenoueanh. 
Savonarola. A Cbrll!ltlnt. eommune hued on tbe Bible, 
with the Veuetilln Conatltutlon u a ntodel of gO\"eJ'llmenl. 
Plato'a "Rapublic". A Utopia touuded on distrust of \.he ln-
d l\· ldual,andtbe~fore,placlugallpo'tlo"fll'.llfc, propen)'.IIIJII'Tlal;"· 
ctc.,lnfulleontrol oftbeatate. 
Sir T homas More. Life. A at udeut, at&IMD\&11, IILW)'('r, ltd· 
urer. Lord CbaneeUor of ~gland under Heney VIII. Noted for 
feul"'hone.tyevenagalnlt tb t KiDib lmaelf. Puttodeatb at 
tbeage of61lntbeyearlEi3Ei forrefualnstoae<:epttheKlngor 
En1land lntteadoftbe Pope, aetbe bead of the Cburcl1. 
"Utopia" Wrttten when More WI\& 37. A young tranler. 
Raphaelllytblodll&y,dlseovcrsant.land, Utopla,lnwbtehso•·cm-
Dl tnt II bued on ju&Uce. The book Is both a eatl re on the EltglanU 
orMore'ad&y,and adreamoffutuRperfectlon. Utopl&IJfouTUicd 
011 popular eleet.lon; common property aDd toola; aboi1Uon of 
mone)·; aboUt.lon of capital punlt.hment: al•-bou r day: rcllglouR 
tolerance,ete. 
;:.~;.~::...:o;~',:::.•.::;t;•.,ln..;: MANY OF OUR MEMBERS 
u 1t marrl&P. SEE ROSMERSDOLM 
Noll0d1 ..... 11 to jool~ a ctaawben 
oh will ap-r LLL·.,..,IIIored 111 com- W• U t dcl!c~ted to koow tll.>t oo r 
parl....,wllbtlltotb! ro.. Tber10ult llte lllbe,.roopolld toplo110I &rtlltlC 
::.tb:L ~ •• :"':,:: =~:;. -::. ottb.f~n; ulwe, 01 to tbe caM to Room~ntool.,. 
t~at mnr of tbe otbero wLU hn Dr opoelll '"""~""""t ol our l:.lo<•· 
1 tloao.l Ilolllr\lneot wllb tbo mnoce-~;~~~:g: ~~~~~:f:;~~~-~i ~~t~::-~~~~~~::;· ;.~ 
t .. "'""'"" worken ••rlr al•oro ... t.otloaole n,.w•l<bwutooud 
ha1 toJh'eotobou•bol4doUea. l>J'UotEoieco.llouiDeport.,nt. 
Howt"-W. l.A.COJOHolp 
T .. W. J,;. A. u lo\lto .. oettheM 
~~~~:;:'~~-=~• ~o:~~ •=clot'~ 
eooalr,t\luMiothO _all•.-..ooo 
wellootfttbt .. enloco. ,.,..,..pof 
~:~:nl~:~:·:~~;.'!~~·:: 
~::~ ~~ ;:,:~ 11":.'.:'to111 ortooc~d lor 
T bl Yo', 11:, A. wt\1 n•o•l4o ~le mnt· 
a., olu,..o ••~"' t~~'ooe wbo ~• •e 
~:', :n "::'!~::. o.:.O:"!~ ~~~i: 
e_,..,_. l ....,llho•lojaetotloot 
....._, ........... ~-
We hOI>I Loth lulorelollaablo 
to lll&h un.ace,.uto wllh mur 
..,..,...llo..,tnl•tluttnr"'• .. t.ero 
U.HI.-PiiJOAIOHIIIlulprloe. 
!::.::!• ~~~~~ ",~'"'':~.:-::: ~::: 
Ud '''"'" op(>OI"lunll leo, 
Dut to on the a\aloop~el't! to tM 
um-ooof retlo ... btpud muwot 
~~~ : :::•':., •:,.':: md fee l IWk• 
T!ot dll!l""lll" wlllob lo.oe the 
•or•t .. -u.arbecrMLerur.on 
lh-olth .... rlolq; .... \toiMW· 
oatloe.,.._,_t .. aodl .. ••• 
... ................ _. 
PYCCKO-DOnbCKMR OTJlEn 1 10 , ....... •IU">- .... ... -... , ... ......... ... _,_ ,'!_ , ...... ,.r.o ... I'O,lf. ~ Jr.c.o. ••• ~ .... _ , . .,, .. .,.... • , . .,, n ....... ku-
• ••-· ... •uu-u.ron•P"I 
_....,,....,OJlO ... ,..., .. u ..... ,...""' 
t'&6to.ol,o""'"""••olf..,,>UotArn 
, .. l•••·•"'l'•ftwpooe-o6oeooo ... 
rf., .. ,....., u., .. ntir!IL llpora6oru· B tooto ... "'""~' ll•u..onotoo 
....... """ Tp'.o,o ..... llui.Jiop•• .. 
......... - ... ,UOOI)<e<< ...... T-
........................ _,_,. 
._Uftiii,U.O .... t .. I<Ut(O>&· 
-.aa.,..,u .. ,._ ..... ,., ... 
.. reo.rtno~ -
Uu.cooo.....,n:o,.., ... ,,,.,... 
, ... ,.., • ......,oo:ao"IJ6rrul'OJ>Oo .,.,. 
Jo.Co.,.oooou.,rroo..&cm-•• 
_....,.,, ' 
I ) J.oo;o._ ... 1«0rwudo !1.000 
:.-::::-.::.;:;~ .. ~!:::• .::-.. -:: 
''""'f .. 1oll>po6o•o• . 
. ;..~:-~·:.~:: .:~:.:;:: 
:!.!":,~- ................. . 
3) " """-"'""' ..... ,..,.,,.. 
...... r.r<Oflt.I."Oton-11000<1'· 
_.. . . . . . ...... .,._,b ll""'"""'' 
=~"'"' Anotl o ' ""'I o co ooo.n• ~ .. 
•oi JO_o.,. .. ~ .... , .. _H<J•"' 
12) ~· ....... - ...... JUtUti o ........ -o(i ................ JI .. .. 
~., ....... ,_....,_ ... ,.~ 
......... ............. -~ ..... . 
~ 13) ,.,..,........ ...... . ..... 
....... , ... ,.._,....,_.. ... 
··--- .. ~ .......... ..,. ... ~::.··.=.=:~.=-..: ...... ,. 
l4)Att-"'oeoooo,. oo.uoou 11~•••• 17o~ooo•e•'"" 
... -.-oG .... I'U) ..... 
JC>Utf'll U IOKTpf0¥'000,..,...... Jk• ....... oi,M.IJOIO•al .... --
= ~~~~~~::- ~:: ;::;::~::~.: E:::: 
~~r~ ~~%=.:"...,"::~::-.,:a:: :;!:::,OJ:~·::;:._• uu1 poo,. 
:;:~"'...;:..~·=~· 1 "1""',....._ Pa(Mol. "ouy•.,•ot • ....,.. • •· 
_ mo.,.,.,,.,..,_ ... ,, ,...ooouoooo 
c,.~ (.~~= ~=:~o~.~~ ..... • ~: ~;;..:~:; =,:..,-:;'.:; 
<PUilt"'"'""' " "'"'" o..,;.c~· 
::.-.. :.~..._.~ ... -
TNuo-•w.opou,o-:-··11 ... 
•• , ....................... .,.,...c.o-
---·u•olrt.l .. . _ .... 
• -·6rlftM.IfOon.,.IOOOJ. 
r.w. ..... ·-- • ....,.,u, 
........... ..,.,.,. ....... ....... """ .. _ 
''"fii&J.OOOo i:.,.O. ..... poo .... l'IIM 0 
A••e}J!G JI .. :Ii"" r .. 
n .. ,., ... 
o.,..... .... .,.. .. ~..,...~ .. .,.. 
.......... lit ............ ..., _ .... 
~-::::; I ~::£.::~ M' 
A•••-'iG II<T19·U f o.,llo<au .. •o ,... 
IIOJooo.'ll2tllcr'-uf•· 
IK.II .\K ~IO II.IOH JI[ R[,OI K 
.IHt ll £~£,08. 
•. !.:··~::;.~::/;,-: ~~,~ ~o! 
, •.• ..,....,.,.,..,,,rooo<....,.., ... ..,. 
-Pr«o:•non.taon On.•zo. B -J· 
U .l>'IHlii ... _ ... IIJ>O• ... '-!!! 
::: ::.~:· . .::: r;-..:.:·: 
.,.., "!'"""""' I ,. .... , ~~ ..... 
I ) ~ .. :.Oou.•>a<lofiOoo .. ••-
l """'" po(oeoo>. IO O....,...U-M· 
=-::.~·:·,~ .. = ::: ''Bill,, Green Is On the Job 
~ .. ~-::.·: ;.-,:.:::.:=:, 1~ IC~ 7) 
............. J .... ~ ............. . 
..-n ,...,. • ..,.,., !'A"•o,r.-n. GN .. 
.. ............ . .......... ~ '"'"" 10 
.. .......... I IUUI) OO,WHII'U. ::~:::::::.::~~:: =~ :·,~~;e."~.;'."';,'.,jo=• ~~~:' ~~= 
tU<o •• ••• ... .,., .. ,.,. oG'o~t<o&n o 
x,..,.~,,.,....., •• r .. 111-... 
hltloH.lo<uo6r..,ooooon:topn<· 
:.) nvorp,o • ....., .. ,, .... ..,,,, 
.,...,.... .... ..,..,."" ......... _ .... 
• .,.... :10 -· -- ... -~ ........ 
•••,......,rAu•••poo3,.,. ... oro•- · 
~~ .~ .................. """"'""' ,.. .................. ,.,. ......... . 
'""''""'"''"""A'""''"A'·"" on"'""'"'"'"'"f'l'''""oew .. ,.cou 
IO:II IM •• oouu o "'""" ouqo•o11 •~ro;oo..ouo• .,.~.., • •• ••~• ••• • · Goo.,. 
<A"In. .... U ... ~M o Ul.llll JUL ftC ... ,... .... .lOZO >O>&OOOO 0 ...,_ 
.... ! ===· .·~::· .. ::: :::;::::.~::::~: 
~) Jloropnon. ·~· Uo Je """" '" n ........ o • Rif "'" 
... ) P'"""'" 6o.o .. o lion •><•• 1 ,.....,. , ..,. trnbo-" • p.oGot, t-. 
,. • ._ _,.. n, .......... . 
"r.,,.,.,, '"'n'""" n 100 I) r.r.o.d nl ..,.....,.., e 1-no 
~OUIOf'OI a , ..,.._ 00 ..... H,l>n-o .......... "" 1- OqmL r01..1 p&:!,l.ueo 
... ,..., .... ,-. .. • """"'""a aoo- oaJoo ,__....., .... ~ 1-r.+<-· 
_,,....,...,.olopo•ffHIIVO-IJ ... ., , ..... .,cra.ooo .. oi-el·n 
Jn) n..,. ........... , , "'"•• .. ., ..... ,_ .. opuo. 
bHt<l lo tbe crut lkotH!Ina~L&n •oc• 
""'~~Ito dortoc re«ol onontlla. ud 
'l'beotbe~<ace<Hucllo~~Sbadtlnt 
~·.h:.:':~·.::.,~;":~b ·~~.n::.m;;.,~ 
Uoe Labor ce~\Tilo In lbue Lando 
:-:::::~~:: ~~E~~~~ \hi:.:;"~::· .: 
1110<! IO ·~ ro<l""'\ou !11 AmorlO&a 
lnol.llfl<T, Cr..,a,laoworol.,llodoo 
IOiaftcl 111e lat~rutlo111l &llllla\Lou <>I 
oheAm,rl<u Fe<terotlollootftthod 
b«ome• ,...,..L<Jfe<lenUon.on"lotor· 
~~r':: ~~·=~=~·:~T~~.:·.";.::; 
::.~· ~"':..:·;.::k::' .:..::::. 
n Lo beroad doubt alreaclr markW 
:~'!,:~~!:.~:b~: lalelllle• t ood ,.,.,. 
lle...,_<>•erthl<:a.l<:tahlpolobe 
PI!•"'""UI COO! ........ OD!att cb\ld 
Labor: IHt e•a<led eon!orucea.,.. 
twoeoU..IIflft!IOI&IIdtotetallrU""' 
O'IUiutlou to doll jolollr ualool 
oocboorporoUonowb loh re.:oul.., In 
Uoek pl&nloelthoroneortheother 
<>rnatulkloo bat..., bolt; beUd 
oom.......,atoWublo!;tOa&IICM'p>l-
lu.ll<u>o of t~e A. F. o! L.. to ploo a 
11oreenen;alle u.mpo.la•I<H'IITIP,.. 
~~.-:.:~:. ':..":!::!:':.~~· .. ~~~·.~': 
ud leotllo tndn' nloa• 111 otodr 
lollorco.to&DIIoo,..am..,..·mart ... 
llltuULeprodDCU;bealdodl•-
;~:::.,:,:;:;~ .. :::.0::--.~·~·:: 
..... "'"""- G..,.,• r• •onpol • ••· 2) l>uo.ow l "''"" puu..,• u ~~~ 
oww oorr• "'~"'""" nou u•oo• lltJOOOlO: polio'ld •r•oo 17 "'~"' 0 Wlo•t conurno C:r .. n'o lnUiol Wlltk local po!!ll<l tbroatene<l lO noln t~e 
'L'l~':","".,;::::"..:.":! ·"""-'"' ....... ';i" .:::. 9-=~ .......... ~~.,::::::; .... ~~~:~~!i..·.:~.·:~ ~=·~ .. :: ::.:; : 'po': · •• ~::~~~= 
.:·~• -~--§· ii"~~~~~-~-;,~:ii;;i~~-~·-~-~-~Moi"~-~·.:;·-~-~· ;i;"i;j'~";;i' ... ~'iii'~~·-~<O~<Mii~~·~-~~ooO~lL ::ti~.: ... :;:~M:: ~1111::~ ~..:~ f 
"fi onud IH-ono. upllolaooronu4 
I>Lll ""''""'· ., ... ,,.u .. ay •orhn 
ond -•~h>loll o oldlnK !IIODI Ia 
otni~~IUioK o~llloelr dt•""'""""' 1/o 
The W omen~s 
Garment Workers-
A lliotory of the1nternational Ladi ~,.· G~rn oen t Wurl.:erA' Union 
A Jl.ool.: o( 6-10 Pa&e•, Excellently Bound 
by Dr. Louis Levirre 
A>tthllr of '1'1>e Syndi.:o ll01 Mo•-~mcnt iro r,~,... ... ~ "Toulion ln M<>nlu•." otc. 
TAt- !'ria of~~ 1IH/.: It fi•-e lh/U,, 
Mmob,.,. <>f 1he l nl~,_.ioo.o l ttLIIf ol.oloin jt oat 
~:If pr;,...,, S2.$1, fr<IAI lhe Ct.lcr•l Oleo: di r.,.·t ly, 
J'l'I'AI IGIIoSirH!.Ncw YorkCicr 
O..c·<>f•llll>"n ""'"'1..-" <'010 ""'ur~ it 11 half l'• i<~ 
_d ...... ~, , ..... . ..... 7 ... . ~ 
- from cl,. ••"~ d..)·~ or 
lheor&"'li"t lont<> lhe loet 
badleatal>olplq lo.aod lou«<la' 
• olao~ lo:tw..,o t1>e Molla.oldplola 
""IWiq lnduoM..,!-•huroo 
t lonacLL•IUocortledOII bro iHt""lkl· 
~;:.:' tbe l'biLodalp~Lo. !Lo.oo i.;,H !Uo,. 
u.....,. boo al"' <Omploood ~•rl~& 
tbe .,.,.,..,.,, .... , olwlrt period of~~. 
'""""'"""""of <>IB<e oe•~n.l tooro <If 
t~e """' '"' hut .. lrlol '"""" lo tbe 
lllddleWHtnd lbei:Lot.C: reen I• 
~:~~~~~:~:::n! 1 -;..~•c~.:·,;..~n ~: 
Sid1o.To lamlll.,loe~lm oelfwllb their 
acUoltlu bo "'• H<nttr """'"""" 
: ~:: •. ":~. ~~~IJ~:':..Ld!7:~ ~= 
J'olaotone.-tol&rJ'OflhUnlt«< 
~~·~= ,::~~.= .. ~~~·. t o o r. 
laa•Dt11."1Ull"G-•to ... lbe jo\..n•A••...,.• ,..,..klao m-.-
.,. loot Mlor acoonled U.. op..,,.. 
tnUJI<>r .. o•nloebl"'oo leoder,u 
n lndullrlooo, llhbloo u d e.uu .. l 
eblefol t~l orculoed loroeaoi- A....,,.. 
.............. 
tt 
I The Week In Local 10 .. ;:: .= ... ~ .:~:.=.-.:..... "': <ll.•'f'"" ftl•ortlqboor-rlt. tt t. :;..~:~~-:~:":.~~~~ ~·.h!~ :.::~-=::~~ ::..:::::.";:.""'-••tkeCoU 
TIM! tnt •eat of t ~e "'""'h of 
J ~ ..... - -c~ ................ , ... _ 
In ~:o~..,. tbe two 1"'1"•"'- rloolto 
l>rdr.....,.. lo ao faraollo"olll,...lo 
<"n•r•nf'OI. lllo ot!ll token up ... nb 
'"'ltnn•rolocHin>r pmbton>o.thll" l 
,,otk'o!y ~ftfON'lftl O<IUOI dlrt.IOb of 
""'kondlor .. unt\onof obo,..wlth 
' arloW to lkt Or•loiDKUtowloHhl!O' 
_..,u,_ld""t>W>td '""-k 
lor a llttte•••r.. 
Th~re lo '"'" ..-~oi>lloD, bo,.e<~r. 
tothe ..,ullne •rork.Andtboll• lhat 
tbooi'Onln•olthn..,Kiotra llonolll<n 
' "' pmr•:r odmtot. trolloo o f un~"' 
plornoe•t ln""ra""" hoo ~l•n ohe 
ollleea uw""".le"' toromteod •lib. 
l!<OOTlftUUILOo-ol.JlUo by 
tho odaola!otratora of the nemplor· 
.,.,.,r,.ou> .. oeefuodto...,porlr•U,._ 
trlbute lloetttplormnllnounaunwn· 
:;.;," ~:· .. ::~~: ::".~'"!~::. ':; 
DOI••o•k~• loootltle<ltooloa"' t• 
Uoe luM u4 lor l>ow .,...,. • Hto.. 
.. ::·: ... ~~.:. ~:-:; •• .::~ .=."".: 
_ wloh o pa.nkolo• olo&;, Tbne Mat 
tbroueb ooeaoooofworkluowH k 
or t''"' h~re n d a w ... k or two tbe re. 
11<-<n .. of ohe «<ftot oat mlnalloo 
!~':.~' ~~~':!ted~lllc':;" to"~:~~·~~P ~~: 
""" '""'" .. "'""' ..... k ......... t 
...... .,.,. .... _.., .. Tit--· 
an '""'l'tOII to lib oot a worlrla~ 
cordfor ere1')' aboplm . wblo:blloey 
work.SomotllDH&maol lotptoJut 
:::, ':"..:' .:.;;!;:. ~teo~ .... :"~:: 
""tO I'..,.klo.JttardUl>tlltwoorth..., 
d&nofter l>obaa-orK-.i>lo7' 
Slace \be ... r.,. JO<entlu the ad· 
"'lnl., .. t l<>oof•neao pi<>J...,a\fnour· 
" """ 1'01l~lre o aluop cholrmaa to oul> 
milo 1101 o f out b worhro only •• 
a re •anno.::ted wltb 1 abop the ~looa 
of eN!tenwho 11'11(1oeotiJ el>aOKO 
"""""""'""'"lre<ltore«toter un· 
.,.,....,..,.. llo,...oftbt&trpoolpot· 
~ . ... mo.1 81>1 be Ottll\le<l to l ite loll 
meo •oNol uomplo,._..,, , ... ,.,......, 
bouu• llulJ "'"7 bare WO<ked a l· 
n-oaoentlrf!-oonlnthlo maooer. 
t h&llo,workloJ iorobortperlodool 
the lime Jn • Dambet ol oll.opo. 
Oillo t Md•t 0.\ttMI.,. N•mborel 
w •• ~. 
l'ft·OK~,wbotoc:ottoro-<'ODDKte<l 
•U b t loo oboi> ... !Ot .... tberore .. klflll 
~T 11\e rq!otratlon clerk to Jl•e to 
~GIOII lbO OhOpo \b., "'"'lie<\ ID and 
~.: ';:~ .. ~·~.~~~a '" ,:;:m::·,:r'~ 
booH Opno bOW '0'011 Ml lnomorr 
oe,...n "m. ' 
,~;n-; ;:.-;;.~ra:!".:t ·::!~':i !:: 
o u u.,. nldotorln• ... ,..mpi<>JO<I 
work..t. rderoll>t applleant toKetlt.ar 
with th oppllootlon '"'be oalce ol 
the ~olon. Tloe opplleotloa DOturollr 
c:omeolutotbo~ndoolllrot ...,, lol· 
!::'~o ~:',.;..ocllo.Jt ••~r "' tbo 
Na11er'0 ~~ ... . oat• ra117. of JHK· 
l• xutoU•DL&nJweeko'ooemplor· 
aoenllnoo,...,.n•ppllco.nolo en• 
tl rl<id to to !rom tko •orklu ... ~ •. 
I!Mnlrl • oo \l or h .. o OlOIIOCt~'<\ to 
t U o ""'" worklnl rard ao onr time 
homa711toll llkollh""" be dcprlud 
..,o,.. ottwoormorew...,bofo· 
em.aor-•t-•a,....., du"'odluu!" 
:.:..~......,.BC7~b\aworkt•rcord 
0ftlJC"''• •• Wllhout "'"""''' " " ' lt wao~aallrr•IHtbotonlrth""' 
couoro w\lo ore "'" l oto<l ·•hh u r 
0\lop 0-111 rellolQr, Ckpo~ UllOU 
••~ oo d""iot ' br tblo tl- lamnto• 
• • Ilk \Htocl oUtt bo ""'••!aol"""" 
l>ftho a•opto whto• tbe7"'"' " "'' 
rloo~ tw lite - -- oubmllle<l 
a ._pleto l'-tl>fUtoworUraelD· 
l•lnJ"H, TblaM .. n;. lbll t h- oft~e 
wo>r~en Wh<>oro~uont'<'U•ol o·lth obopo 
"'" rn<tloolt7 "'Klot~r .. l, 
Tho ao>ly t71'" ~ r~ttoro, lkeH iorr. 
o·toa o.., n-qul..,~tortlll•ttr o.., tb-
;! ~~:= ;::::":.~o"~~~ .. ::r:r 
Lol'olltare o~e"'l"e •on>«Lanl""t 
reol>totiOKllt~oroNCOI>H<l«<wllh 
~bnro """"""" their •iH>p okol""'" 
:~.~~hal ';::,~ !~,'.".~!.'" :.:•\::~~~~:: 
llbou ld ocuttero·l<n lolbu•ll><«< 
rr~lotor u uaemplo)·ecl, h~ •·Ill rom· 
S>ll<'ateDLOI\enoaod"'ar<o~tlterbe 
deprlrO<Iolo~mplo)-BI<lO\I,.onO<e 
or ao ...,.r~oe .... uore •• o·m """"" 
~~nt"'::,~~!,:."k ol Ma unemploy.' 
ThO..., <>flhe monwhoarollot.,l 
wit~ oh<>ps wilt bo oe~t lor In ~"" 
.... _ottlnl~ 
ObN"''"• w~~:;: e.,.., , ,.ulea 
\\'ll llo tl><adoolol•tnoolool>f•,....,· 
DlormenofooanOK<Oiola e l!.,.lJD•l 
oo..-lorwnrkentntbeel.,.klnoln• 
l'7 onb'. \here Ia ono ~~·•• ol tho 
< !~·ra t ion of thlo fUDll • •hlch oloonlol 
~ of lnt e""'ttndr""orutterou .. elt 
wh<>broeureo• wltlboeo.lled """" 
toaiLOretot•e ruowlo·JotcltloiOow 
"~.J ..:~~ ::. · ~~ ~~:~::::u:; 
tilt nita roreruln~ worklotl eordo.., 
:~.~:~ ·t~:·tt.:;e~ .. ~~!"'::r~",:~ 
lotnlluoltbeuoemrloraoeott...., , . 
""''" ' that c"u~ .. ore ""' to ,..,..k 
IIDn•"tOrk. t ~ro"t .. tloa"ltbebo<>U 
of a ~~.,!>or ol •bora "'"""t" ol>e 
lorttht•lc•• uucra".,.lolre~ 
to•·..,.tOfl a-•1•••,... •<Rpta 
lor.o•atur ltourolt .... day. 
)lombonol '""'"' I O,h><:l.,..la~ the 
dook a"d d.., .. men,"'""' ot a ll 
tluoeor<IIOrtt o tbe olllretbelrbellle 
Lolddatuyri"'•~PI•ttllend 
of'~" ..... t . n ...,. aeftlll t•~ • lar· 
Oll•rat,.do•bltkero-lolat......, 
,.._. to t l>t. O .. H IIH' lol«lll&tk>ll. 
Ctnk SUuot la~ Unc~o•~d 
T boonequ ... tloorla bt "" .. rortbe 
•·ork~ .. In the do.,k lnolu• lry to tbe 
po .. I~UIIY <>I • rcnowi t of tit~ u..-
mont •:hb<>llt •nr dlotu<bot•c<:. Ho•· 
o•·or, thlo I• hortl to olote rmlao, a t 
INiot o t the ~~•tllnoe. 
... ~;.·~~-~ .... =::: .. ~ ~:~~~: . .::: 
S<>lnkllnool<h<oft"'II"Koe&ube 
•leone.! lrnm any.., • ....,. Tho uti· 
vltl.,.oftbeol"ok olh•l•l<>n<>ll""'"' 
10 .. d. th e oi<>O~ olo•port~nt<>l the 
:,:::::.~a.ntln"':""'"'"lwlth•erJ 
Tlle«>Ltn:>l'"'"n•l>lortd '' ' b~llf· 
fk<ew~HOIOOilllo l unlaraDd Su 
dOJWflb a • ieWHIO IODfebeDdlaii:IOI• 
tere who nolabt be worklm~ durlnl el· 
the r of thoo d•r•. Tho re-Mto.. the 
~ontrollero "'1"'''• ""'nil. K<>me ohops 
~::,:f;:'nd opeo, but "' lllo~ut a •·bttl 
u:~' ~:n:••..::,,:ld ;:.:,'; ~"';::: 
lb H4l arohop .. ofaloool beJlnlm~ 
Alllloat l l\e ulon ..,n donowllto 
awahtheoutcomeol thcomlaolom'o 
n pon. 
Juotwbotoboconl rlbltUn&la<tora 
.,... ,,.. tbeeo.....,llolou lo.ll,;nto 
oni thlllltha l mor ••• .. oeb .. u 
lo IM wolon'o plono Ia o deo:l""" 
~han~e In tbo """"'"t ollllOtlou In t~a 
~•eoa \od•ot1')'. Tloere Ia, bow~.., •• 
lill ie \l~ell-- I« tb l& to "'""-• 
o lo~L no.... job~ra ba re olm•t 
oloee tboo lo;nlo~ol tbe-otq,._ 
meot wonlj>mlr dlo..,pnlod aoaoe ' "'· 
p<>rtont CI.OUHI of th OI<MBO~~t, oo 
:::::, ... :r ~:~o.~:·~~~.~lo.':..~h:-:1~~~ 
t loo...,•l-obed~r>t loaol d....,le 
-·-te ...... pol.tloe~l ........ .....,t 
of_.e~aocotolatl>od,_htd­
'~· 
N• ....,rctloDL&de b7 l ite Jolat 
::.~ .. ;.' ;~~0=~~~:~ 't~.~h~.!·~:.; 
>bo uolon 10 the ~on.,luotum tiL&\ drut• 
lc mea~ •,.... ore DO<.,...ry lo lhl! loll• 
urebr thejoloben topay t-e ... ~. 
DIN po-ir<'o I<K the ""'nMfaetUI'<' of -
-'""'b~r Important <"'-"•~ nf th~ 
·~• .. me l<t •h1rb Ia ""I nK •l<>t.o ... t l• 
that whltb r~lo,.o tn "'" •endltox '~" 
~f ··~rio tO nO>n·unlon ~~"I'" hy un h>n 
Jo>ht ...... 
,,..,.be• ~mrelllu~ .....,.., f•r , .,. 
,..,r>lloobt tbe J..tnl-nlof a pl.am 
t.,..,.,.,,,.,,.,,..,,.,.johiH'ra lo tloe 
eatot•-ofaiou .. ""'"'"""""""'• 
obopo w~leh or o ••~l'llrd "'ltb ,.ort 
bfM"·•nlo,Jo>bbuo. 
\;e~~;t .. ·~::t ~~~~.~:';:.,:~·. ~~-.~~ ~: 
l la n uerla llo lotoraln h lt .wO<k· ..,.h~altaftodlopattbe p,... 
nllrel7 b<t>o d«'klod upoo br 1ho 
Joint \ l<oonl. I'll<' 11\e ~r-nt."' at 
""'-'tlorole,.. dOJO O,......, l.ro olltiO· 
t loowm ... o. Tioena .... t..-.. .....,... 
lorthlo: ooollthttlled,..,u trade 
IOOOYel7alowth&tOOJO\O,.Witb 
H~ard to ornnloatlon would bo fo· 
Ulo: the -ond to thai m110t of tho 
olll""n.,..lu ouuda..,.o tbla ,...,..k 
at tbe l010rtlt qu.oMeriJ IIIHIIOK ol 
\lie Ge"""'' F.x .. •tl•efloonllon.~ 
::. :-,~,~:::~;·!.::.: t:. ~'"! "' ~= : .. : :::~,k:::: 
Mloeolla .. o.,. Tradn llow U p 
Aourroroft be liL..enomoouo oho p• 
atlllworklncaowloctoal'Ofttbeal" 
~::,:u:nod~~:·~i~t•k~:"idc:"\t:~ 
ft.o7 ••• not 10 t~ro lo tholr • orklax 
:::: ;:~·~b~be~ ::.:::~ 11n up 
Wbo o.e111e• tDroo la blo •O<k 
••••""'•poablobelollol•olll 
• entralnUleo\lo.atlheto lo"" ""'t 
: :.::.o:~~~t•l~a ":n:~~= t!101t~ 
O..e...-lorholamarhe tbal 
lollowlnJth~ • ubmlaalon ol brle fa tbe 
:~;~"~~·b~:,:~::•r .. 7:,~ ~ ~:~~:~:.~ :! 
tba ata temeau made to tbo ft ret 
brlefaaubaollle<l , 
or":';;":.,r,:-:~ ";;"::: ':.,'~'"~=~~: 
:~. 0~:'..,~.~ ,·~·d!'~:";:.~~":~:~·::~ 
berooft be Ml .. ellueouo nron.rha ro 
<"mrl<>rO<Itobeolo,..ln•up,Alreodr 
ooaoell>n,.harelold,..thl'lrrMI 
tCt'l. T•e o•<e to l ~o.keD up 10 ""'"' 
dear .. ... llbcomplotota.llutberi-
ol t-tol&che ... odJ•ot....,ntooto""' 
madoaoto»ldlr ao•butbeouaon 
lo oa. 
areab..,.datt...,~ .. ntllme.M· 
C'Ol'tllnltOoneroi'O"t.Colone! Lob· 
mnfafoEurope at tho ll moofWTII· 
LDJ aDd lo upoc\.,1 I<> roluro aome 
Ume ,..n w4ek. Comml .. to- AMhur The" Ia an Important ol•}ect l<UOm 
~;·.,~:..::, 1'~.·:.:~:::. de••nt , ..,. £... ~:..'b.:r ~~~::' :.~::.·:,·,:"a.":: 
ea~'li:,:.·~~H ~~:;-~ :~ ::.;~~= ~~~=::, ~ t=t~;..-;:;:':1~~ ~rl~ :::.:..:: •. 0~ :::'t~::~·:: 
of work, be ollo<old •loll Mo obo~ p.-p.arecl b7 """'~ o l tho emploJe re' linn bad Moo emploJe<l b7 II for 
bo worke<l lnltforo•e•••eekor 
fororert•owaelto,<iopel>dlnc,ol 
COOrM, apoo wbo\ber 11>1 .. rtkutu 
couer looclo<okl>l'odr- ........ 
~; 11!.,~~ ':a:.;,~~ ,"; ::",!' c':.:.:~~~ ~:ok~~: :~~~:.~:·~:t p1 1~,1a~: ,•.::~~~~~~; :'."':h::;:u:'~~:.::~o': ,:: ::r:-.:; 
The om .. m01 throu1lo u ••ro• l o• u~ moy bo perbopo onor~ lllln two woeko <>f lloo COIIOro to KD dowa on atrlke 
:.~=~D'l .:: :: :..:::.::~ ~~~h: -::'~;: ::.::r:~"'" •Ill mo ke pul> ~~~~e~::. ~::,;;,~~0 t:.:lln::•:: 
;::.~• ..:-:-~lrlo:•:.lo:' ob~old"'!: P loft C:OmJ>OIIft Atolftt\ o .. oa J~bbe" ~?-" ,:.";Pw:!~ :."'\':e.';".,t::=~~~ 
::::, •;r:t ~:wl":.".~,·..:~h:"': :~·~!::~~~:;:;~=;:~::,~:~~: ""~~::;: t~:t •::::·~~t~.~~a ~~: 
:~,;:\:!."~ Ia lho form of I •II.. · :~•:,:':~ ~~:.. q ~":~",:. of 1 better ~::~ :.:o:::!•~;:~;. :~~~~· t;~~ 
n.,,;.~~::.u::.t•;~:'* ...::: ol ob~ o~o':"::'..,~ !~~n';;;'~":!~; :~~~ :,o;::, ';;,•"11,!"~.::::.1~":"';:"; tt.": 
t:. .. oll•o llootd ••••....,."'"" ... ,.,.D ojp.\ootdrOMjoobben haro aoc oil!..,....,\...,. fr<l• ao,...nttero th 
:...,"; .. "!:Ski:: :-~:"" • .:.. ':,';,"rl~: ::"r.::: ~~ ~ole\::"!.::::.•~ =~ b .. t 6el.,mloe<l to tono o """ 
!:~/',~::. •:: ~:::·~.~~n~;,~lno~t t: iif====='""'""'~======il 
CUTTERS' UNION, LOCAL 10-
J uot u tho •lll•o O>petle n••.,. prul~ 
lenoo pe<:•ll"' '"lhl olook -....,ton . .., 
~ ~ ..... lrl .. •l<>l&llooo OD lh~ .... . l>f 
..,.,.,..r-toll>rt"tlo.l ol&<k......,• 
it ~:O l'L.\ Il M~:~:'l't X~I , , ... , , , , .•• •. •. Monday, 
t it Arliii/!IOu llaU, 23 S t . IH1Jrk'1 l'laN< 
Ut!Pii" ~' n,., ;,. Promtllly at 7:30 P. M . 
• 
